



ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 
 
4.1. Planning 
Tahap pertama dalam system design method menggunakan Agile method 
yaitu planning yang terdiri dari penjelasan mengenai proses analisa data, 
user requirement, dan system requirement. 
4.1.1. Analisa Data 
Pada proses analisa data, akan dilakukan wawancara kepada pihak 
Human Capital & Development (HC) khususnya yang menangani 
rekrutmen untuk mengetahui alur proses perekrutan karyawan PT Sumber 
Trijaya Lestari. Setelah dilaksanakan proses wawancara tersebut, diperoleh 
beberapa informasi berupa gambaran umum tahapan rekrutmen, hal-hal 
yang diperhatikkan dalam penyeleksian dokumen pelamar, template 
psikogram yang digunakan sebagai form penilaian dari sisi HC mengenai 
hasil psikotes dan interview HC, serta pembobotan kriteria-kriteria. 
a. Gambaran umum tahapan rekrutmen 
Tahapan rekrutmen karyawan di PT Sumber Trijaya Lestari ini 
dimulai dari penyeleksian dokumen milik pelamar dilanjutkan 
tahap psikotes serta interview HC lalu dilanjutkan technical test 
bagi job title yang memerlukan atau langsung ke tahap interview 
user yang biasanya akan dilakukan oleh seorang leader 




b. Seleksi dokumen 
Hal-hal yang biasa diperlukan dan/atau digunakan sebagai tolak 
ukur dalam melakukan penyeleksian dokumen diantaranya 
identitas diri (nama, tempat tangal lahir, alamat, jenis kelamin, 
informasi kontak), pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan 
Kemampuan. 
Pada penelitian ini, kriteria yang akan digunakan sebagai 
perhitungan sistem pendukung keputusan (SPK) dengan metode 
profile matching yaitu usia, pendidikan terakhir, Kemampuan dan 
pengalaman. Berikut penerapan metode profile matching dalam 
penelitian ini: 
1. Pembobotan 
Dalam pembobotan ini, digunakan skala likert sebagai tolak 
ukur/batasan (boundary) untuk masing-masing kriteria.  





Pengelompokkan usia pada Tabel 4.1. dilakukan berdasarkan 
umur pelamar dibanding dengan nilai minimum dan 
maksimum usia yang ditentukan untuk masing-masing job 
title.  
Usia 
Skala Likert Keterangan 
1 Lebih Muda 
2 Sesuai 
3 Lebih Tua 
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Pengelompokkan pendidikan pada Tabel 4.2. berdasarkan 
pendidikan terakhir pelamar yang akan dibandingkan dengan 





Rumus 4.1. Perhitungan persentase Kemampuan 







Pengelompokkan Kemampuan pada Tabel 4.3. berdasarkan 
hasil dari perhitungan dari Rumus 4.1. yaitu jumlah 
Kemampuan yang sesuai dengan Kemampuan target suatu job 
title dibagi dengan jumlah Kemampuan target suatu job title. 
Pendidikan 







Skala Likert Keterangan 
5 Sangat Baik (> 80 % 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒t) 
4 Baik (> 60 % 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 
3 Cukup (> 40 % 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 
2 Kurang (> 20% 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 
1 Sangat Kurang (<=  20% 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 
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Pengelompokkan pengalaman pada Tabel 4.4. berdasarkan 
akumulasi lama kerja pada suatu tingkat jabatan yang akan 
dibandingkan dengan minimum pengalaman untuk suatu job 
title. 
Tabel 4.5. Boundary skor sorting dokumen 
Skor Keterangan 
4.1 –  5.0 Sangat Baik 
3.6 –  4.0 Baik 
3.1 –  3.5 Cukup 
2.6 –  3.0 Kurang 
1.0 –  2.5 Sangat Kurang 
 
Pengelompokkan pengalaman pada Tabel 4.5. berdasarkan 
nilai total dari perhitungan profile matching, boundary ini 
akan digunakan dalam perhitungan hasil akhir rekrutmen 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
 
Setelah sistem melakukan pengelompokan berdasarkan 
boundary untuk masing-masing kriteria, kemudian akan 
Pengalaman 
Skala Likert Keterangan 
5 Sangat Berpengalaman (Lebih dari 5 Tahun) 
4 Berpengalaman (>2 - 5 Tahun) 
3 Cukup Berpengalaman (1 - 2 Tahun) 
2 Kurang Berpengalaman (Kurang dari 1 Tahun) 
1 Belum berpengalaman (Belum memiliki pengalaman) 
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dilakukan perhitungan selisih GAP dengan menggunakan 
rumus 4.2. 
𝐺𝐴𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 − 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 
Rumus 4.2. Perhitungan GAP 
Sumber: (Nofriansyah & Defit, 2017) 
 
Selanjutnya, diperlukan pemberian bobot nilai untuk masing-
masing GAP sesuai dengan Tabel 2.3. 
 
2. Pengelompokan Core dan Secondary Factor 
Sebelum mengelompokkan menjadi core & secondary factor, 
seperti pada Tabel 4.6 perlu untuk melakukan pembobotan 
untuk core factor & secondary factor. 
Tabel 4.6. Pembobotan core factor dan secondary factor 
Faktor Bobot 
Core Factor 0.7 
Secondary Factor 0.3 
 
Adapun pengelompokkan kriteria menjadi core factor & 
secondary factor seperti pada Tabel 4.7. 















1 Usia Secodary Factor 
2 Pendidikan Secodary Factor 
3 Kemampuan Core Factor 
4 Pengalaman Core Factor 
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Setelah mengkonversi GAP menjadi bobot nilai dari Tabel 2.3. 
proses dilanjutkan dengan perhitungan rata-rata core factor 
dan secondary factor. Untuk menghitung rata-rata core factor 
digunakan rumus seperti pada Rumus 2.1. dan perhitungan 
rata-rata secondary factor menggunakan Rumus 2.2. 
 
3. Perhitungan Nilai Total 
Langkah selanjutnya, setelah sudah diperoleh rata-rata core 
factor dan secondary factor yaitu perhitungan nilai total 
dengan menggunakan Rumus 2.3. Setelah mengetahui nilai 
total, sistem juga akan mengelompokkan menggunakan 
boundary pada Tabel 4.5. yang kemudian akan digunakan 




Hasil akhir dari proses profile matching adalah urutan 
pelamar dari yang nilai totalnya paling tinggi artinya paling 
sesuai dengan kriteria yang diperlukan sampai yang paling 
tidak memenuhi kriteria.  
 
c. Psikogram 
Pada Tabel 4.8. terdapat 4 bidang yang dibagi menjadi 13 aspek 
psikologis/kriteria yang akan digunakan sebagai tolak ukur HC 
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dalam memberikan skor kepada pelamar dengan menggunakan 
psikogram. 




Masing-masing kriteria tersebut memiliki skala penilaian seperti 
Tabel 4.9. 
Tabel 4.9. Boundary Aspek Psikologis 
No Keterangan Nilai 
1 Baik Sekali 4 
2 Baik 3 
3 Cukup 2 
4 Kurang 1 
 
Kriteria Bidang Aspek Psikologis (Faktor) 
1 Kemampuan Intelektual Logika/Nalar secara umum 
2 Sikap Kerja Kecepatan Kerja 
3  Komitmen Kerja 
4  Inisiatif 
5 Kondisi Emosi Stabilitas emosi 
6  Kematangan pribadi 
7  
Daya tahan terhadap 
tekanan 







11  Kerjasama 
12  Kepercayaan diri 
13  Potensi kepemimpinan 
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Berikut penerapan metode multi factor evaluation process dalam 
penelitian ini: 
1. Menentukan faktor dan bobot faktor. 
Pada penelitian ini akan digunakan 13 kriteria/faktor seperti 
pada Tabel 4.8. Sedangkan untuk menentukan bobot evaluasi 
masing-masing faktor dimana total bobot evaluasi faktor 
harus sama dengan 1, pada Tabel 4.10. terlihat bahwa bobot 
antar faktor akan dibagi sama rata sehingga menjadi 0.077. 
Tabel 4.10. Nilai Bobot Faktor Psikogram 
Kriteria Aspek Psikologis (Faktor) 
Nilai Bobot 
Faktor 
1 Logika/Nalar secara umum 0.077 
2 Kecepatan Kerja 0.077 
3 Komitmen Kerja 0.077 
4 Inisiatif 0.077 
5 Stabilitas emosi 0.077 
6 Kematangan pribadi 0.077 
7 Daya tahan terhadap tekanan 0.077 
8 Kemampuan adaptasi 0.077 
9 Keterampilan berkomunikasi 0.077 
10 Kemampuan membangun hubungan 0.077 
11 Kerjasama 0.077 
12 Kepercayaan diri 0.077 
13 Potensi kepemimpinan 0.077 
Jumlah bobot faktor 𝟏. 𝟎𝟎 
 
2. Memberi bobot untuk masing-masing alternatif 
Nilai yang diisikan yaitu nilai sebenarnya sesuai dengan 
Tabel 4.9. yang diperoleh pelamar untuk setiap faktor (disebut 
evaluasi faktor).  
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3. Proses perhitungan bobot evaluasi (weight evaluation) 
Setelah dilakukan penilaian untuk pelamar yang dilakukan 
oleh HC, langkah selanjutnya yaitu perhitungan bobot 
evaluasi dengan cara mengkalikan antara bobot faktor dan 
evaluasi faktor. 
Setelah sistem selesai menghitung hasil psikogram tersebut, akan 
diperoleh total bobot evaluasi, yang kemudian akan 
dikelompokan menjadi 3 kategori hasil yaitu Disarankan, 
Dipertimbangkan, dan Tidak disarankan, serta sebagai pelengkap 
akan ada catatan-catatan yang diisi oleh pihak HC mengenai 
pelamar tersebut untuk memudahkan user dalam mengartikan 
hasilnya. 






Pengelompokan pada Tabel 4.11. tersebut akan digunakan dalam 
perhitungan DSS hasil akhir rekrutmen menggunakan metode 
AHP. 
d. Hasil akhir 





>=  3 Disarankan 
>=  2 Dipertimbangkan 
>=  1 Tidak Disarankan 
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Pada Tabel 4.12. menunjukkan daftar kriteria beserta sumber 
penilaian yang digunakan dalam perhitungan hasil akhir dan 
untuk penilaian dari user memiliki boundary seperti pada Tabel 
4.13. 
Tabel 4.12. Kriteria hasil akhir rekrutmen 
No Kriteria Nilai diambil dari 
1 Seleksi Dokumen Boundary skor sorting dokumen 
2 Psikotes + Interview HC Dari kategori Psikogram 
3 
Technical Test* + 
Interview User 
Penilaian dari User (submit oleh 
HC) 
 
Tabel 4.13. Boundary penilaian user 
No Kriteria Skala Likert 
1 Sangat Baik 5 
2 Baik 4 
3 Cukup 3 
4 Kurang 2 
5 Sangat Kurang 1 
 
Perhitungan DSS hasil akhir rekrutmen ini akan menghasilkan 
total skor serta akan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu 
Disarankan atau Tidak Disarankan seperti pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14. Boundary hasil akhir rekrutmen 
Skor Keterangan 
0.236 −  0.464 Disarankan 
0.05 −  0.235 Tidak Disarankan 
Dalam menentukan prioritas suatu elemen/kriteria, Tabel 4.15. ini 




Tabel 4.15. Tingkat kepentingan AHP 















Langkah selanjutnya yaitu, membuat matriks perbandingan pada 
setiap kriteria. 





Technical Test* + 
Interview User 
Seleksi Dokumen 1 0.2 0.14 
Psikotes + 
Interview HC 
5 1 0.33 
Technical Test* + 
Interview User 
7 3 1 
Jumlah 𝟏𝟑 𝟒. 𝟐 𝟏.𝟒𝟕 
* bagi job title yang memerlukan 
Keterangan Tabel 4.16.: 
1. Nilai 1 pada kolom seleksi dokumen baris seleksi dokumen 
yaitu menerangkan kedua elemen sama pentingnya. 
2. Nilai 5 pada kolom seleksi dokumen baris psikotes + 
interview HC yaitu menerangkan elemen psikotes + interview 
HC lebih penting daripada elemen seleksi dokumen. 
Nilai Kepentingan Keterangan 
Nilai 1 Sama penting 
Nilai 2, 4, 6, 8 
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang 
berdekatan 
Nilai 3 
Cukup penting (1 level lebih penting 
dibandingkan kriteria lainnya 
Nilai 5 
Lebih penting (2 level lebih penting 
dibandingkan kriteria lainnya) 
Nilai 7 
Sangat lebih penting (3 level lebih penting 
dibandingkan kriteria lainnya) 
Nilai 9 
Mutlak lebih penting (4 level lebih penting 
dibandingkan kriteria lainnya) 
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3. Nilai 0.2 pada kolom psikotes + interview HC baris seleksi 
dokumen merupakan hasil perhitungan nilai 1 dibagi nilai 5 
pada kolom seleksi dokumen baris psikotes + interview HC. 
Kemudian, diperlukan normalisasi kriteria, seperti pada Tabel 
4.17. 










0.077 0.048 0.095 𝟎.𝟎𝟕𝟑 
Psikotes + 
Interview HC 





0.538 0.714 0.680 𝟎.𝟔𝟒𝟒 
Jumlah 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 
 
Keterangan Tabel 4.17.: 
1. Nilai 0.077 pada kolom seleksi dokumen baris seleksi 
dokumen merupakan hasil dari perhitungan dari Tabel 4.16. 
yaitu kolom seleksi dokumen baris seleksi dokumen = 1, 
dibagi dengan jumlah kolom seleksi dokumen = 13. 
2. Nilai 0.073 pada kolom rata-rata baris seleksi dokumen 
merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata pada baris 
seleksi dokumen yaitu (0.077 +  0.048 +  0.097)/3. 
3. Nilai 1 pada baris jumlah merupakan hasil perhitungan total 




Tabel 4.18 menunjukkan matriks nilai bobot kriteria yang 
merupakan hasil dari perkalian matriks antara matriks perbandingan 
dengan rata-rata normalisasi. 
Tabel 4.18. Matriks nilai bobot kriteria 
1 0.2 0.14 𝑥 0.073 = 𝟎. 𝟐𝟐 
5 1 0.33 𝑥 0.282 = 𝟎. 𝟖𝟔 
7 3 1 𝑥 0.644 = 𝟐.𝟎𝟎𝟏 
 
Keterangan Tabel 4.18.: 
1. Nilai 0.22 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(1 ∗  0.073) + (0.2 ∗  0.282) + (0.14 ∗  0.644 
2. Nilai 0.86 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(5 ∗  0.073) + (1 ∗  0.282) + (0.33 ∗  0.644) 
3. Nilai 2.008 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(7 ∗  0.073) + (3 ∗  0.282) + (1 ∗  0.644) 
 
Tabel 4.19 menunjukkan hasil perkalian matriks dan rata-rata kriteria 
untuk mencari nilai maksimum. 
Tabel 4.19. Hasil perkalian matriks dan rata-rata kriteria 




Untuk mencari nilai maksimum, diperlukan melakukan perhitungan 
dari hasil perkalian matriks dibagi dengan rata-rata kriteria kemudian 
dibagi dengan total kriteria ((0.222/0.073) + (0.866/0.282)  +
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 (2.008/0.644))/3. Sehingga nilai maksimum yang diperoleh yaitu 
3.057. 
 
Langkah berikutnya yaitu mencari nilai CI (Consistency Index) dengan 
menggunakan Rumus 2.5. Nilai CI kriteria yaitu 0.029. Kemudian 
dilanjutkan dengan menghitung nilai CR menggunakan Rumus 2.6. 
Nilai CR kriteria yaitu 0.05 dan karena diperoleh CR kriteria memiliki 
skala kurang dari 0.1 maka artinya perhitungan kriteria sudah 
KONSISTEN. 
 Setelah melakukan perhitungan matriks kriteria, dilanjutkan untuk 
melakukan melakukan perhitungan matriks untuk masing-masing 
kriteria. Namun, karena tolak ukur yang digunakan untuk seleksi 
dokumen dan technical test + interview user sama maka akan digabung. 
Sehingga akan ada 2 matriks perbandingan berpasangan untuk seleksi 
dokumen & technical test + interview user serta matriks perbandingan 
berpasangan untuk psikotes + interview HC. 
Tabel 4.20. Matriks perbandingan seleksi dokumen & technical 
test + interview user 
 Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 
Sangat Baik 1 2 2 9 9 
Baik 0.50 1 2 9 9 
Cukup 0.50 0.50 1 9 9 
Kurang 0.11 0.11 0.11 1 2 
Sangat 
Kurang 0.11 0.11 0.11 0.50 1 
Jumlah 𝟐.𝟐𝟐 𝟑.𝟕𝟐 𝟓. 𝟐𝟐 𝟐𝟖.𝟓𝟎 𝟑𝟎.𝟎𝟎 
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Keterangan Tabel 4.20.: 
1. Nilai 2 pada kolom baik baris sangat baik yaitu menerangkan bahwa 
elemen sangat baik memiliki nilai yang berdekatan lebih penting 
daripada elemen baik. 
2. Nilai 9 pada kolom kurang baris sangat baik yaitu menerangkan 
bahwa elemen sangat baik mutlak lebih penting daripada elemen 
kurang. 
3. Nilai 0.5 pada kolom sangat baik baris baik merupakan hasil 
perhitungan nilai 1 dibagi nilai 2 pada kolom baik baris sangat baik. 
Kemudian, diperlukan normalisasi, seperti pada Tabel 4.21.  
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Keterangan Tabel 4.21.: 
1. Nilai 0.450 pada kolom sangat baik baris sangat baik merupakan 
hasil dari perhitungan dari Tabel 4.20. yaitu kolom sangat baik 
baris sangat baik = 1, dibagi dengan jumlah kolom sangat baik = 
2.2. 
2. Nilai 0.397 pada kolom rata-rata baris sangat baik merupakan hasil 
dari perhitungan nilai rata-rata pada baris sangat baik yaitu (0.450 
+ 0.537 + 0.383 + 0.316 + 0.300)/5. 
3. Nilai 1 pada baris jumlah merupakan hasil perhitungan total setiap 
kolom dimana harus sama dengan 1. 
 
Tabel 4.22 menunjukkan matriks nilai bobot kriteria yang merupakan 










0.450 0.537 0.383 0.316 0.300 𝟎. 𝟑𝟗𝟕 
Baik 0.225 0.269 0.383 0.316 0.300 𝟎. 𝟐𝟗𝟗 
Cukup 0.225 0.134 0.191 0.316 0.300 𝟎. 𝟐𝟑𝟑 
Kurang 0.050 0.030 0.021 0.035 0.067 𝟎. 𝟎𝟒𝟏 
Sangat 
Kurang 
0.050 0.030 0.021 0.018 0.033 𝟎. 𝟎𝟑𝟎 
Jumlah 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 
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Tabel 4.22. Matriks nilai bobot seleksi dokumen & technical test + 
interview user 
1 2 2 9 9 𝑥 0.397 = 2.100 
0.50 1 2 9 9 𝑥 0.299 = 1.603 
0.50 0.50 1 9 9 𝑥 0.233 = 1.220 
0.11 0.11 0.11 1 2 𝑥 0.041 = 0.203 
0.11 0.11 0.11 0.50 1 𝑥 0.030 = 0.153 
 
Keterangan Tabel 4.22.: 
1. Nilai 2.100 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(1 ∗ 0.397) + (2 ∗ 0.298) + (2 ∗ 0.233) + (9 ∗  0.041) + (9 ∗ 0.030) 
2. Nilai 1.603 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(0.50 ∗ 0.397) + (1 ∗ 0.298) + (2 ∗ 0.233) + (9 ∗ 0.041) + (9 ∗ 0.030) 
3. Nilai 1.220 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(0.50 ∗ 0.397) + (0.50 ∗ 0.298) + (1 ∗ 0.233) + (9 ∗ 0.041) + (9 ∗ 0.030) 
Tabel 4.23. menunjukkan hasil perkalian matriks dan rata-rata kriteria 
untuk mencari nilai maksimum. 
 Tabel 4.23. Hasil perkalian matriks dan rata-rata seleksi dokumen 









Untuk mencari nilai maksimum, diperlukan melakukan perhitungan 
dari hasil perkalian matriks dibagi dengan rata-rata kriteria kemudian 
dibagi dengan total kriteria ((2.100/0.397) + (1.603/0.299)  +








 (1.220/0.233) + (0.203/0.041) + (0.153/0.030)/5. Sehingga 
nilai maksimum yang diperoleh yaitu 5.188. 
 
Langkah berikutnya yaitu mencari nilai CI (Consistency Index) dengan 
menggunakan Rumus 2.5. Nilai CI seleksi dokumen & technical test + 
interview user yaitu 0.047 Kemudian dilanjutkan dengan menghitung 
nilai CR menggunakan Rumus 2.6. Nilai CR seleksi dokumen & 
technical test + interview user yaitu 0.042 dan karena diperoleh CR 
kriteria memiliki skala kurang dari 0.1 maka artinya perhitungan seleksi 
dokumen & technical test + interview user sudah KONSISTEN. 
 
 Setelah melakukan perhitungan matriks seleksi dokumen & technical 
test + interview user, dilanjutkan untuk melakukan melakukan 
perhitungan matriks psikotes + interview HC. 






Keterangan Tabel 4.24.: 
1. Nilai 1 pada kolom disarankan baris disarankan yaitu menerangkan 
kedua elemen sama pentingnya. 
 Disarankan Dipertimbangkan Tidak Disarankan 
Disarankan 1 3 5 
Dipertimbangkan 0.33 1 3 
Tidak Disarankan 0.2 0.33 1 
Jumlah 𝟏.𝟓𝟑 𝟒.𝟑𝟑 𝟗. 𝟎𝟎 
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2. Nilai 3 pada kolom dipertimbangkan baris disarankan yaitu 
menerangkan elemen disarankan cukup penting daripada elemen 
dipertimbangkan 
3. Nilai 0.2 pada kolom disarankan baris tidak disarankan merupakan 
hasil perhitungan nilai 1 dibagi nilai 5 pada kolom tidak disarankan 
baris disarankan. 
Kemudian, diperlukan normalisasi psikotes + interview HC, seperti 
pada Tabel 4.25. 
Tabel 4.25. Normalisasi psikotes + interview HC 





Disarankan 0.654 0.693 0.556 𝟎.𝟔𝟑𝟒 
Dipertimbangkan 0.216 0.231 0.333 𝟎.𝟐𝟔𝟎 
Tidak Disarankan 0.131 0.076 0.111 𝟎.𝟏𝟎𝟔 
Jumlah 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 
 
Keterangan Tabel 4.25.: 
1. Nilai 0.654 pada kolom disarankan baris disarankan merupakan hasil 
dari perhitungan dari Tabel 4.24. yaitu kolom disarankan baris 
disarankan = 1, dibagi dengan jumlah kolom seleksi dokumen = 
1.53. 
2. Nilai 0.634 pada kolom rata-rata baris disarankan merupakan hasil 
dari perhitungan nilai rata-rata pada baris disarankan yaitu (0.654 +
 0.693 +  0.556)/3. 
3. Nilai 1 pada baris jumlah merupakan hasil perhitungan total setiap 
kolom dimana harus sama dengan 1. 
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Tabel 4.26 menunjukkan matriks nilai bobot kriteria yang merupakan 
hasil dari perkalian matriks antara matriks perbandingan dengan rata-
rata normalisasi. 
Tabel 4.26. Matriks nilai bobot psikotes + interview HC 
1 3 5 𝑥 0.634 = 𝟏. 𝟗𝟒𝟒 
0.33 1 3 𝑥 0.260 = 𝟎. 𝟕𝟖𝟕 
0.2 0.33 1 𝑥 0.106 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟗 
 
Keterangan Tabel 4.26.: 
1. Nilai 1.944 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(1 ∗  0.634 + (3 ∗  0.260)  + (5 ∗  0.106) 
2. Nilai 0.787 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(0.33 ∗  0.634 + (1 ∗  0.260) + (3 ∗  0.106) 
3. Nilai 0.320 diperoleh dari perhitungan matriks berikut ini 
(0.2 ∗  0.634) + (0.33 ∗  0.260) + (1 ∗  0.106) 
 
Tabel 4.27 menunjukkan hasil perkalian matriks dan rata-rata kriteria 
untuk mencari nilai maksimum. 
 
Tabel 4.27. Hasil perkalian matriks dan rata-rata psikotes + 
interview HC 








Untuk mencari nilai maksimum, diperlukan melakukan perhitungan 
dari hasil perkalian matriks dibagi dengan rata-rata kriteria kemudian 
dibagi dengan total kriteria ((1.944/0.634) + (0.787/0.260)  +
 (0.319/0.106))/3. Sehingga nilai maksimum yang diperoleh yaitu 
3.034. 
Langkah berikutnya yaitu mencari nilai CI (Consistency Index) dengan 
menggunakan Rumus 2.5. Nilai CI kriteria yaitu 0.017. Kemudian 
dilanjutkan dengan menghitung nilai CR menggunakan Rumus 2.6. 
Nilai CR kriteria yaitu 0.029 dan karena diperoleh CR kriteria memiliki 
skala kurang dari 0.1 maka artinya perhitungan psikotes + interview HC 
sudah KONSISTEN. 
Setelah semua perhitungan matriks perbandingan sudah KONSISTEN, 
diperoleh matriks hasil seperti Tabel 4.28. yang akan digunakan sebagai 
dasar perhitungan hasil akhir rekrutmen. 
Tabel 4.28. Dasar Pehitungan Hasil Akhir 
Seleksi 
Dokumen 
Psikotes + Interview 
HC 
Technical Test* + Interview 
User 
0.073 0.282 0.644 
Sangat Baik Disarankan Sangat Baik 
0.397 0.634 0.397 
Baik Dipertimbangkan Baik 
0.299 0.26 0.299 
Cukup Tidak Disarankan Cukup 
0.233 0.106 0.233 
Kurang  Kurang 
0.041  0.041 
Sangat Kurang  Sangat Kurang 
0.03  0.03 
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Keterangan Tabel 4.28.: 
1. 0.073 pada kolom seleksi dokumen, 0.282 pada kolom psikotes + 
interview HC, dan 0.644 pada kolom technical test* + interview 
user diperoleh dari nilai rata-rata pada Tabel 4.17. 
2. 0.397, 0.299, 0.233,0.041, 0.030 pada kolom seleksi dokumen 
dan kolom technical test* + interview user diperoleh dari nilai rata-
rata pada Tabel 4.21. 
3. 0.634, 0.260, 0,106 pada kolom psikotes + interview HC diperoleh 
dari nilai rata-rata pada Tabel 4.25. 
 
4.1.2. User Requirement 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat 
beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam sistem informasi 
perekrutan karyawan yang dibagi menjadi functional requirement 
dan non functional requirement. 
a. Functional requirement 
Berdasarkan kebutuhan HC, diperlukan: 
1. Sistem harus dapat mengelola bobot perhitungan DSS yang 
digunakan dalam sistem. 
2. Sistem harus dapat mengelola divisi, departemen dan job title 
baik yang sudah ada maupun yang belum ada saat ini. 
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3. Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah dan 
menonaktifkan lowongan pekerjaan yang tersedia serta 
mengatur jadwal tayang lowongan dengan fleksibel. 
4. Sistem harus mampu menyediakan informasi mengenai profil 
pelamar yang telah mengajukan lamaran. 
5. Sistem harus dapat mengelola status rekrutmen pelamar unutk 
masing-masing lowongan. 
6. Sistem mampu menampilkan hasil seleksi dokumen, 
psikogram dan hasil akhir sesuait urutan dari kandidat yang 
paling mendekati dengan kriteria yang dibutuhkan. 
7. Sistem mampu menyediakan informasi berupa jumlah 
lowongan, pelamar, status tindakan, serta rekomendasi 
pelamar yang ditampilkan pada dashboard di halaman admin. 
 
Berdasarkan kebutuhan pelamar, diperlukan: 
1. Sistem harus menyediakan fitur pendaftaran akun bagi 
pelamar yang ingin mengajukan lamaran 
2. Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran pelamar 
yang mengharuskan pelamar untuk mengisi informasi diri 
serta mencantumkan CV atau jika ada dokumen pendukung 
lainnya. 
3. Sistem harus mampu memberikan alternatif untuk melihat 
informasi detail lowongan serta mengajukan lamaran. 
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4. Sistem harus dapat memberikan informasi mengenai status 
rekrutmen yang sedang berlangsung. 
 
b. Non functional requirement 
1. Operational 
- Data pelamar dengan ekstensi PDF, JPG, PNG tidak perlu di 
download dan disimpan di local storage. 
- Sistem harus tetap dapat dikontrol oleh HC, segala 
perhitungan bukan menjadi keputusan akhir hanya menjadi 
rekomendasi pendukung sebuah keputusan. 
- Nomor Induk Kependudukan harus unik antara satu pelamar 
dengan pelamar lainnya. 
 
2. Security 
- Kata sandi yang digunakan baik untuk HC maupun pelamar 
harus tersimpan dalam keadaaan terenkripsi. 
- Dibutuhkan otorisasi untuk mengakses halaman admin yang 
hanya diperuntukkan untuk pihak Human Capital 
3. Performance 
- Sistem harus mampu dioperasikan pada berbagai macam 
jenis browser seperti Google Chrome, Mozilla, Microsoft 
Edge, dsb. 
- Sistem harus dibuat dengan tampilan yang menarik namun 
tidak menyampingkan kemudahan dalam pengoperasiannya. 
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4. Social & Political 
- Sistem dirancang dengan tampilan sistem yang dapat 
menggambarkan perusahaan (Alfamart). 
- Sistem dibuat hanya menggunakan bahasa Indonesia karena 
mayoritas pelamar berasal dari Warga Negara Indonesia. 
 
4.1.3. System Requirement 
System requirement pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 
kebutuhan standar dari penggunaan hardware maupun software. 
a. Hardware 
Rekomendasi spesifikasi minimum yang digunakan pada 
laptop/komputer yaitu 2048MB RAM, HDD 256GB, processor 
Intel Core i3, monitor dengan resolusi 1024 x 720, keyboard dan 
mouse. Sedangkan, untuk rekomendasi spesifikasi minimum 
yang digunakan pada handphone yaitu 512MB RAM, Memori 
2GB, resolusi layar 16:9. 
 
b. Software 
Rekomendasi software yang digunakan pada laptop/komputer 
yaitu menggunakan operating system Windows, Google 






Tahap kedua dalam system design method menggunakan Agile method yaitu 
design yang terdiri dari gambaran alur sistem yang akan dibangun dengan 
menggunakan use case, activity diagram serta class diagram. Sedangkan 
untuk perancangan database digunakan star schema. 
4.2.1. Use Case Diagram 
Pada Gambar 4.1. dapat dilihat use case diagram untuk sistem 
informasi perekrutan karyawan PT Sumber Trijaya Lestari. Terdapat 
aktor yaitu pelamar dan HC. 
 
Gambar 4.1. Use case diagram sistem  
 
Berdasarkan use case diagram pada Gambar 4.1. terlihat bahwa 
pelamar sebagai aktor pertama dapat melakukan pendaftaran akun yang 
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akan digunakan selama proses rekrutmen berlangsung, kemudian pelamar 
perlu mengisi data pribadi beserta dokumen pendukung, setelah data diri 
sudah dilengkapi tentu pelamar dapat melamar pekerjaan sesuai dengan 
lowongan yang tersedia serta setiap proses rekrutmen dapat diketahui jika 
pelamar login di website e-recruitment tersebut. 
HC dapat mengelola bobot-bobot yang digunakan dalam 
pembobotan untuk masing-masing metode Sistem Pendukung Keputusan 
yang digunakan dalam sistem, mengelola divisi yang ada, mengelola 
lowongan pekerjaan yang tersedia, memperoleh data pelamar, mengubah 
status rekrutmen, melihat hasil perhitungan DSS dari mulai sorting 
dokumen, perhitungan psikogram pelamar yang di input sebelumnya oleh 
HC, serta perhitungan hasil rekrutmen. Selain itu, HC juga dapat melihat 





4.2.2. Activity Diagram  
 
Gambar 4.2. Activity Diagram Kelola Bobot DSS 
 
Pada Gambar 4.2. terlihat activity diagram kelola bobot DSS yang 
menggambarkan alur pengelolaan nilai-nilai bobot yang digunakan dalam 
perhitungan metode pendukung keputusan. Proses dimulai dari HC 
melakukan login halaman admin (back office), kemudian pilih menu 
pembobotan DSS, setelah itu HC akan memilih metode apa yang bobotnya 
akan diubah. Jika terdapat perubahan data bobot maka sistem akan 
menyimpan perubahan tersebut dalam database, jika tidak terdapat 




Gambar 4.3. Activity Diagram Kelola Divisi 
Pada Gambar 4.3. terlihat activity diagram kelola divisi yang 
menggambarkan alur pengelolaan divisi, departemen dan job title. Proses 
dimulai dari HC melakukan login halaman admin (back office), kemudian 
pilih menu Kelola Divisi, setelah itu HC akan melihat list divisi, departemen 
dan job title yang sudah didaftarkan, jika ada penambahan divisi maka HC 
dapat menambahnya dengan mengisi form tambah divisi, departemen dan 
lowongan. Jika terdapat perubahan data maka sistem akan menyimpan 
perubahan tersebut dalam database, jika tidak terdapat perubahan maka 




Gambar 4.4. Activity Diagram Kelola Lowongan 
Pada Gambar 4.4. terlihat activity diagram lowongan yang 
menggambarkan alur proses dari lowongan dibuat oleh HC hingga pelamar 
mengajukan lamaran. Proses dimulai dari HC melakukan login di halaman 
admin (back office), kemudian pada halaman lowongan aktif, HC dapat 
menambah lowongan dengan mengisi form Tambah Lowongan dimana data 
yang dimasukkan akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing 
job title. Setelah HC menyimpan informasi mengenai lowongan tersebut, 
data lowongan akan tersimpan dan akan ditampilkan di halaman lowongan 
sesuai dengan jadwal tayangnya. 
Pada halaman lowongan, pelamar dapat melihat detail dari masing-
masing job title. Setelah melihat informasi lengkap mengenai lowongan, 
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pelamar dapat mengajukan lamaran dengan mengklik ‘Lamar’ di lowongan 
yang tersedia. Dengan pelamar megklik ‘Lamar’, data pelamar akan 
tersimpan sebagai pelamar aktif. 
 
Gambar 4.5. Activity Diagram Pendaftaran Akun 
Pada Gambar 4.5. terlihat activity diagram pendaftaran akun yang 
menggambarkan alur pendaftaran akun bagi para pelamar. Proses dimulai 
dari pelamar melakukan klik ‘Daftar Sekarang’ pada halaman utama 
website, lalu kemudian pelamar akan diarahkan ke halaman pengisian form 
pendaftaran akun untuk mengisi informasi mengenai nama lengkap, email 
aktif, serta password baru. Setelah sesuai, pelamar dapat membuat akun dan 
informasi akun tersebut akan disimpan sekaligus dikirimkan ke email yang 




Gambar 4.6. Activity Diagram Profile Pelamar 
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Pada Gambar 4.6. terlihat activity diagram profile pelamar yang 
menggambarkan alur pengisian profile pelamar sampai dengan HC melihat 
profile pelamar. Proses dimulai dari pelamar mengklik ‘Profil Diri’ dan 
akan diarahkan ke halaman profil diri, pada halaman ini pelamar perlu 
mengisi beberapa bagian yaitu form identitas diri, informasi kontak, 
kemampuan diri, pengalaman kerja, dan melampirkan dokumen pelengkap. 
Masing-masing bagian ini dapat diubah kapannpun pelamar inginkan dan 
akan disimpan dalam database. Jika profile pelamar lengkap, pelamar dapat 
mengajukan lamaran di lowongan yang tersedia. Setelah pelamar 





Gambar 4.7. Activity Diagram Pengajuan Lamaran 
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Pada Gambar 4.7. terlihat activity diagram Pengajuan Lamaran 
yang menggambarkan alur pelamar melakukan lamaran. Proses dimulai dari 
pelamar mengakses halaman lowongan, pada halaman ini pelamar dapat 
melihat detail mengengai informasi lowongan yang tersedia serta 
mengajukan lamaran. Ketika pelamar mengklik button ‘LAMAR’ maka 
pelamar akan mendapatkan popup confirmation dengan format ‘Hi [Nama]! 
Anda ingin melamar untuk posisi [Job Title] untuk penempatan di [Lokasi]?’. Jika 
pelamar mengkonfirmasi untuk tetap mengajukan lamaran, sistem akan 
melakukan pengecekkan kelengkapan data yang terdiri dari pengecekan 
CV, Pas Foto, Kemampuan, Kontak, dan Identitas diri pelamar. Jika semua 
data sudah terpenuhi maka pelamar tersebut telah dinyatakan berhasil 





Gambar 4.8. Activity Diagram Progress Rekrutmen 
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Pada Gambar 4.8. terlihat activity diagram progress rekrutmen 
yang menggambarkan alur perubahan status rekrutmen. Proses dimulai dari 
pelamar mengajukan lamaran dengan mengklik ‘Lamar’ di lowongan yang 
tersedia, lalu sistem akan otomatis memperbarui status rekrutmen menjadi 
Document Review dengan keterangan ‘Dokumen sedang diperiksa oleh tim 
Human Capital & Development’. Lalu, jika pelamar lolos dan masuk ke 
tahap psikotest/technical test maka keterangan akan berubah menjadi 
‘Persiapan Psikotes, Technical Test & Interview HC’.  
Setelah psikotes dilaksanakan, HC akan melakukan skoring 
berdasarkan hasil dari psikotes dan interview HC yang akan dituangkan 
dalam bentuk psikogram yang hasil akhirnya akan diolah untuk perhitungan 
DSS psikogram. Setelah pelamar dinyatakan lolos dari psikotes dan 
interview HC, sistem akan mengubah status menjadi interview user dengan 
keterangan ‘Persiapan Interview User’. Setelah hasil dari pihak user telah 
dimasukkan ke dalam sistem oleh HC, sistem akan menghitung DSS untuk 
hasil akhir rekrutmen, dan HC akan melihat hasil DSS hasil akhir pelamar. 
Konfirmasi hasil akhir dilakukan oleh HC, jika pelamar lolos, sistem akan 
mengubah status menjadi Completed dengan keterangan ‘Proses rekrutmen 





Gambar 4.9. Activity Diagram Hasil Perhitungan DSS 
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Pada Gambar 4.9. terlihat activity diagram hasil perhitungan DSS 
yang menggambarkan alur perhitungan DSS dalam sistem. Proses dimulai 
dari pelamar mengajukan lamaran dengan mengklik ‘Lamar’ di lowongan 
yang tersedia, lalu sistem akan otomatis memperbarui status rekrutmen 
menjadi Document Review. Pelamar dapat mulai melihat status lamaran di 
menu ‘Status Lamaran’. 
HC dapat mengakses halaman admin untuk mengelola lowongan 
dan memeriksa lamaran yang masuk berdasarkan lowongan. Sistem akan 
melakukan perhitungan DSS sorting dokumen menggunakan profile 
matching, lalu HC dapat melihat hasil perhitungan DSS berupa urutan 
pelamar dari yang paling mendekati kriteria sampai yang paling tidak 
memenuhi. Setelah HC meninjau dokumen pelamar, HC perlu 
mengkonfirmasi dan memilah pelamar mana yang lolos seleksi dokumen. 
Bagi pelamar yang dinyatakan lolos, status rekrutmen akan update menjadi 
psikotest/technical test dan interview HC jika tanggal pelaksanaannya 
dilakukan di hari yang sama. Namun, bagi pelamar yang tidak memenuhi 
kriteria, status rekrutmen akan update menjadi Not Qualified (update 
dokumen_status menjadi 1 (Tidak Lolos) di database. 
Setelah melaksanakan psikotest, technical test, dan interview HC, 
HC perlu untuk melakukan skoring hasil psikotest, technical test, dan 
interview HC dengan mengisi psikogram yang kemudian akan dikalkulasi 
oleh sistem dengan perhitungan DSS psikogram menggunakan metode multi 
factor evaluation process (MFEP) dan juga akan dikonfirmasi hasilnya 
kembali oleh HC. Bagi pelamar yang dinyatakan lolos, status rekrutmen 
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akan update menjadi interview user dan bagi pelamar yang tidak memenuhi 
kriteria, status rekrutmen akan update menjadi Not Qualified (update 
psikotes_status menjadi 1 (Tidak Lolos) di database. 
Setelah melaksanakan interview user, diperlukan penilaian dari sisi 
user yang akan dimasukkan ke dalam sistem melalui bantuan pihak HC. 
Kemudian sistem akan melakukan kalkulasi hasil akhir rekrutmen dengan 
menggunakan metode analytical hierarchy process yang hasil akhirnya 
terbagi menjadi ‘Disarankan’ dan ‘Tidak Disarankan’. Bagi pelamar yang 
kemudian memenuhi seluruh persyaratan dan diterima sebagai karyawan, 
sistem akan mengupdate status rekrutmen menjadi Completed. Sedangkan 
untuk pelamar yang belum diterima sistem akan mengupdate status 
rekrutmen menjadi Not Qualified (update interview_user_status menjadi 1 





Gambar 4.10. Activity Diagram Dashboard Rekrutmen 
Pada Gambar 4.10. terlihat activity diagram dashboard rekrutmen 
yang menggambarkan alur dashboard rekrutmen pada halaman admin (back 
office). Proses dimulai dari HC masuk ke back office, sistem akan 
melakukan perhitungan jumlah lowongan dan pelamar yang kemudian akan 
ditampilkan dalam bentuk chart di halaman Beranda.  
 
4.2.3. Class Diagram 
Pada Gambar 4.11. menunjukkan Class Diagram yang digunakan pada e-




Gambar 4.11. Class Diagram E-Recruitment 
 
4.2.4. Database Relationship Diagram 
Pada penelitian ini digunakan 43 tables yang digunakan untuk penyimpanan 
data menggunakan database SQL. Gambar 4.12. merupakan diagram dari 
hubungan database antar tabel. 
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4.3.1. Scenario Case 
Pada subbab ini, akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan 
sistem dalam bentuk skenario beserta hasil yang diperoleh pengguna 
ketika menggunakan sistem informasi perekrutan karyawan PT 
Sumber Trijaya Lestari ini. 
1.  Job Title 
Diperlukan karyawan untuk mengisi posisi Quality Assurance 
dengan persyaratan seperti pada Tabel 4.29. Usia selalu 
memiliki profile kriteria 2 (sesuai) dan Kemampuan selalu 
memiliki profile kriteria 5 (sangat baik >80% dari Target) yang 
diperoleh dari perhitungan menggunakan Rumus 4.1. 
Sedangkan untuk profile kriteria pendidikan dan pengalaman 
kerja akan disesuaikan untuk masing-masing kebutuhan job 
title. 

















Usia 22 - 25 2 Sesuai 














3 Cukup Berpengalaman 
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Keterangan Tabel 4.29. 
Profile kriteria usia mengacu pada boundary pada Tabel 4.1. Profile 
kriteria pendidikan mengacu pada boundary pada Tabel 4.2. Profile 
kriteria Kemampuan mengacu pada boundary pada Tabel 4.3. 
Profile kriteria pengalaman kerja mengacu pada boundary pada 
Tabel 4.4. Gambar 4.13. menunjukkan pembuatan lowongan pada 
sistem untuk posisi Quality Assurance (QA). 
 
Gambar 4.13. Form Tambah Lowongan Quality Assurance 
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c.  Pelamar 
Tabel 4.30. menunjukkan data pelamar yang telah melakukan 
lamaran untuk posisi Quality Assurance. 
Tabel 4.30. Daftar pelamar 





















  Gambar 4.14. menunjukkan informasi diri milik pelamar A 
(Eka). Gambar 4.15. menunjukkan informasi diri milik pelamar B 













Gambar 4.16. Informasi Diri Pelamar C 
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d.  Perhitungan DSS Sorting Dokumen 
Tabel 4.31. menunjukkan profile pelamar setelah dikonversi sesuai 
dengan masing-masing boundary kriteria. Profile kriteria usia 
mengacu pada boundary pada Tabel 4.1. Profile kriteria pendidikan 
mengacu pada boundary pada Tabel 4.2. Profile kriteria 
Kemampuan mengacu pada boundary pada Tabel 4.3. Profile 
kriteria pengalaman kerja mengacu pada boundary pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.31. Profile pelamar 














3 4 1 4 
 
Tabel 4.32. menunjukkan hasil perhitungan GAP untuk Pelamar A 
dengan menggunakan rumus 4.2. Bobot nilai mengacu pada Tabel 
2.3. 
Tabel 4.32. Bobot nilai GAP pelamar A 
Kriteria Profile Kriteria Skor Kriteria GAP Bobot Nilai 
Usia 1 2 −1 4 
Pendidikan 1 3 −2 3 
Kemampuan 1 5 −4 1 





Tabel 4.33. menunjukkan hasil perhitungan GAP untuk Pelamar B 
dengan menggunakan rumus 4.2. Bobot nilai mengacu pada Tabel 
2.3. 
Tabel 4.33. Bobot nilai GAP pelamar B 
Kriteria Profile Kriteria Skor Kriteria GAP Bobot Nilai 
Usia 2 2 0 5 
Pendidikan 3 3 0 5 
Kemampuan 3 5 −2 3 
Pengalaman 3 3 0 5 
 
Tabel 4.34. menunjukkan hasil perhitungan GAP untuk Pelamar C 
dengan menggunakan rumus 4.2. Bobot nilai mengacu pada Tabel 
2.3. 
Tabel 4.34. Bobot nilai GAP pelamar C 
Kriteria Profile Kriteria Skor Kriteria GAP Bobot Nilai 
Usia 3 2 1 4.5 
Pendidikan 4 3 1 4.5 
Kemampuan 1 5 −4 1 
Pengalaman 4 3 1 4.5 
 
Tabel 4.35. menunjukkan hasil perhitungan NCF dengan 
menggunakan Rumus 2.1 dan NSF dengan menggunakan Rumus 2.2 
untuk semua pelamar. 
Tabel 4.35. Perhitungan NCF dan NSF pelamar 
 
No Nama NCF NSF 
1 Pelamar A (Eka) 3 3.5 
2 Pelamar B (Dwi) 4 5 
3 Pelamar C (Tri) 2.75 4.5 
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Tabel 4.36. menunjukkan hasil perhitungan nilai total dengan 
menggunakan Rumus 2.3. dengan bobot persentase menggunakan 
boundary pada Tabel 4.6. dan dikelompokkan sesuai dengan 
boundary pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.36. Perhitungan nilai total sorting dokumen 
 














Berdasarkan hasil pada Tabel 4.36. HC akan melihat urutan pelamar 
dari paling atas yaitu Pelamar B (Dwi) pada Gambar 4.17., Pelamar 
C (Tri) pada Gambar 4.18., lalu Pelamar A (Eka) pada Gambar 4.19. 
Hasil pada sistem pada Gambar 4.20. menunjukkan urutan dan nilai 
total yang sesuai. Dikarenakan tidak ada pelamar yang memperoleh 
hasil Kurang atau Sangat Kurang sehingga Pelamar A, B, C masih 
















Gambar 4.20. Urutan Total Skor Dokumen Pelamar 
 
e. Perhitungan DSS Psikogram 
Hasil penilaian psikogram pelamar A (Eka) dapat dilihat pada 
Tabel 4.37. dan Gambar 4.21. Skor psikogram mengacu pada 
boundary pada Tabel 4.9. 
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Gambar 4.21. Hasil Psikogram Pelamar A 
 
 
Hasil penilaian psikogram pelamar B (Dwi) dapat dilihat pada 
Tabel 4.38. dan Gambar 4.22. Skor psikogram mengacu pada 
boundary pada Tabel 4.9. 
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13 Potensi kepemimpinan 3 
 
 
Gambar 4.22. Hasil Psikogram Pelamar B 
Hasil penilaian psikogram pelamar C (Tri) dapat dilihat pada 
Tabel 4.39. dan Gambar 4.23. Skor psikogram mengacu pada 
boundary pada Tabel 4.9. 
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4 Inisiatif 3 
5 Stabilitas emosi 2 
6 Kematangan pribadi 3 
7 
Daya tahan terhadap 
tekanan 
2 









11 Kerjasama 2 
12 Kepercayaan diri 3 





Gambar 4.23. Hasil Psikogram Pelamar C 
 
Tabel 4.40. menunjukkan hasil perhitungan bobot evaluasi 
(weight evaluation) pelamar A (Eka) yang diperoleh dari 
perkalian masing-masing skor faktor pada Tabel 4.37. dengan 





Tabel 4.40. Bobot evaluasi pelamar A 
 
 
Tabel 4.41. menunjukkan hasil perhitungan bobot evaluasi 
(weight evaluation) pelamar B (Dwi) yang diperoleh dari 
perkalian masing-masing skor faktor pada Tabel 4.37. dengan 

















0.077 ∗ 3 0.23 
2 Kecepatan Kerja 0.077 ∗ 2 0.15 
3 Komitmen Kerja 0.077 ∗ 1 0.08 
4 Inisiatif 0.077 ∗ 2 0.15 
5 Stabilitas emosi 0.077 ∗ 3 0.23 
6 Kematangan pribadi 0.077 ∗ 3 0.23 
7 
Daya tahan terhadap 
tekanan 
0.077 ∗ 2 0.15 









0.077 ∗ 1 0.08 
11 Kerjasama 0.077 ∗ 2 0.15 










Tabel 4.41. Bobot Evaluasi Pelamar B 
 
 
Tabel 4.42. menunjukkan hasil perhitungan bobot evaluasi 
(weight evaluation) pelamar C (Tri) yang diperoleh dari 
perkalian masing-masing skor faktor pada Tabel 4.37. dengan 

















0.077 ∗ 4 0.31 
2 Kecepatan Kerja 0.077 ∗ 3 0.23 
3 Komitmen Kerja 0.077 ∗ 2 0.15 
4 Inisiatif 0.077 ∗ 3 0.23 
5 Stabilitas emosi 0.077 ∗ 3 0.23 
6 Kematangan pribadi 0.077 ∗ 3 0.23 
7 
Daya tahan terhadap 
tekanan 
0.077 ∗ 4 0.31 









0.077 ∗ 2 0.15 
11 Kerjasama 0.077 ∗ 3 0.23 




0.077 ∗ 3 0.23 
Total 𝟏.𝟎 
 
 𝟑. 𝟎𝟕 
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Tabel 4.42. Bobot Evaluasi Pelamar C 
 
Setelah menghitung bobot evaluasi untuk pelamar A (Eka) 
pada Tabel 4.40, pelamar B (Dwi) pada Tabel 4.41., dan 
pelamar C (Tri) pada Tabel 4.42, Tabel 4.43. menunjukkan 
total bobot evaluasi masing-masing pelamar yang kemudian 
















0.077 ∗ 2 0.15 
2 Kecepatan Kerja 0.077 ∗ 2 0.15 
3 Komitmen Kerja 0.077 ∗ 2 0.15 
4 Inisiatif 0.077 ∗ 3 0.23 
5 Stabilitas emosi 0.077 ∗ 2 0.15 
6 Kematangan pribadi 0.077 ∗ 3 0.23 
7 
Daya tahan terhadap 
tekanan 
0.077 ∗ 2 0.15 









0.077 ∗ 1 0.077 
11 Kerjasama 0.077 ∗ 2 0.15 










Tabel 4.43. Hasil kategori bobot evaluasi pelamar 














Berdasarkan hasil pada Tabel 4.36. HC akan melihat urutan 
pelamar dari paling atas yaitu Pelamar B (Dwi), Pelamar A 
(Eka), lalu Pelamar C (Tri) seperti pada Gambar 4.24. 
Dikarenakan tidak ada pelamar yang memperoleh hasil dengan 
kategori ‘Tidak Disarankan’ sehingga Pelamar A, B, C masih 
memungkinkan untuk lanjut ke tahap interview user. 
 
Gambar 4.24. Urutan Total Skor Psikotes Pelamar 
 
f. Perhitungan DSS Hasil Akhir 
Hasil penilaian user (interview user dan/atau technical test) 
dapat dilihat pada Tabel 4.44. sesuai dengan boundary 
penilaian user pada Tabel 4.13. 
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Pada Tabel 4.45. menunjukkan rangkuman kategori hasil 
penilaian masing-masing kriteria tiap pelamar yang diperoleh 
dari Tabel 4.36. untuk kolom seleksi dokumen, Tabel 4.43. 
untuk kolom psikotes + interview HC, dan Tabel 4.44. untuk 
kolom technical test* + interview user. 






+ Interview User 
Pelamar A 
(Eka) 
Cukup Dipertimbangkan Kurang 
Pelamar B 
(Dwi) 
Baik Disarankan Baik 
Pelamar C 
(Tri)  
Cukup Dipertimbangkan Cukup 
 
Tabel 4.46. menunjukkan konversi skor berdasarkan boundary 
pada Tabel 4.28. 







+ Interview User 
Pelamar A 
(Eka) 
0.233 0.26 0.04 
Pelamar B 
(Dwi) 
0.397 0.634 0.299 
Pelamar C 
(Tri) 
0.233 0.26 0.233 
 
Tabel 4.47 menunujukkan hasil perhitungan nilai total skor 
masing-masing pelamar yang diperoleh dari hasil perkalian 
No Pelamar Hasil Penilaian user 
1 Pelamar A (Eka) Kurang 
2 Pelamar B (Dwi) Baik 
3 Pelamar C (Tri) Cukup 
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antara Tabel 4.46. dengan nilai rata-rata masing-masing 
kriteria pada Tabel 4.17. 












0.017 0.073 0.026 0.116 
Pelamar B 
(Dwi) 
0.029 0.179 0.193 0.401 
Pelamar C 
(Tri) 
0.017 0.073 0.15 0.240 
 
Berdasarkan total skor pada Tabel 4.47. jika, dilihat 
berdasarkan boundary hasil akhir pada Tabel 4.14. pelamar A 
(Eka) masuk ke dalam kategori “Tidak Disarankan” 
sedangkan pelamar B (Dwi) dan C (Tri) masuk ke dalam 
kategori “Disarankan”. Terbukti pada Gambar 4.25. Dapat 
disimpulkan bahwa pelamar terbaik dengan skor tertinggi 
sebesar 0.401 yaitu pelamar B (Dwi). Namun, karena pelamar 
C (Tri) memperoleh hasil “Disarankan” dengan skor tertinggi 
kedua sebesar 0.240 pelamar C masih memiliki kemungkinan 
untuk dipilih juga menjadi karyawan tergantung dengan kuota 




Gambar 4.25. Urutan Total Skor Akhir Pelamar 
 
4.3.2. Tampilan Mockup Pelamar 
1. Halaman Depan (Company Profile) 
Pada halaman ini berisi profil perusahaan secara singkat dengan 
tujuan untuk mengenalkan perusahaan kepada para calon 
pelamar yang terbagi menjadi 4 menu utama yaitu What (What 
is Alfamart Digital Business?), Why (Why join with us?), Where 
(Where are our offices located?), dan How (How to join with 
us?). 
Jika pelamar belum pernah mendaftarkan akun atau belum 
masuk ke dalam akun miliknya maka, tampilan pada banner 
akan menampilkan kalimat “Bergabunglah bersama kami 
menjadi bagian dari ALFAMART DIGITAL BUSINESS” 
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dilengkapi dengan button “Daftar Sekarang” seperti yang 
terlihat pada Gambar 4.26. 
 
Gambar 4.26. Tampilan Halaman Depan Sebelum Login 
Jika pelamar telah mendaftarkan akun atau sudah masuk ke 
dalam akun miliknya maka, tampilan pada banner akan 
menampilkan kalimat “Hi [nama pelamar]! Ingin tahu lowongan 
apa saja yang ada di ALFAMART DIGITAL BUSINESS?” 
dilengkapi dengan button “Cek Lowongan” seperti yang terlihat 
pada Gambar 4.27. 
 
Gambar 4.27. Tampilan Halaman Depan Setelah Login 
Dengan atau tanpa login 4 menu utama akan sama – sama 




Gambar 4.28. Tampilan Menu What di Halaman Depan 
Gambar 4.28. memperlihatkan tampilan menu What di halaman 
depan yang berisi penjelasan singkat tentang Alfamart Digital 
Business beserta 6 pilar dari Alfamart Digital Business. 
 
 
Gambar 4.29. Tampilan Menu Why di Halaman Depan 
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Gambar 4.29. memperlihatkan tampilan menu Why di halaman 
depan yang berisi budaya kerja, dress code, jam kerja dan 
benefits yang didapatkan apabila pelamar bergabung menjadi 
karyawan Alfamart Digital Business. 
 
Gambar 4. 30. Tampilan Menu Where di Halaman Depan 
Gambar 4.30. memperlihatkan tampilan menu Where di 
halaman depan yang berisi peta lokasi kantor Alfamart Digital 
Business beserta alamatnya.  
 
Gambar 4.31. Tampilan Menu How di Halaman Depan 
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Gambar 4.31. memperlihatkan tampilan menu How di halaman 
depan yang berisi petujuk penggunaan website e-recruitment 
dari mulai proses pendaftaran akun hingga proses rekrutmen 
diajukan. 
 
2. Halaman Pendaftaran Akun Pelamar 
Sebelum pelamar mengajukan lamaran, pelamar diharuskan 
untuk membuat sebuah akun yang digunakan selama proses 
rekrutmen dengan mengisi formulir seperti pada Gambar 4.32. 
 
Gambar 4.32. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun 
  
Masing-masing field memiliki pesan error jika pelamar mengisi 
formulir yang tidak sesuai dan button ‘DAFTAR’ akan disable 
jika masih ada field yang tidak sesuai. Adapun pesan error 




Gambar 4.33. Pesan Error pada Halaman Pendaftaran 
Jika formulir pendaftaran akun sudah sesuai maka tampilan 
halaman pendaftaran akan seperti pada Gambar 4.34. 
 
Gambar 4.34. Tampilan Sukses Halaman Pendaftaran 
 
3. Halaman Login Pelamar 
Setelah pelamar membuat akun di halaman pendaftaran, 




Gambar 4.35. Tampilan E-mail Pendaftaran 
 
Gambar 4.36. Tampilan Halaman Login Pelamar 
Pelamar dapat masuk ke dalam sistem perekrutan karyawan 
pada halaman Login seperti pada Gambar 4.36. Masing-masing 
field memiliki pesan error jika pelamar mengisi formulir yang 
tidak sesuai dan button ‘MASUK’ akan disable jika masih ada 
field yang tidak sesuai. Adapun pesan error tersebut dapat 




Gambar 4.37. Pesan Error pada Halaman Login 
 
Jika formulir login sudah sesuai maka tampilan halaman login 
akan seperti pada Gambar 4.38. 
 
Gambar 4.38. Tampilan Sukses Halaman Login 
 
4. Halaman Lupa Kata Sandi 
Apabila user mengalami kesulitan untuk login maka dapat 
mengajukan permintaan kata sandi baru pada halaman Lupa 
Kata Sandi dengan mengisikan email yang telah terdaftar di 




Gambar 4.39. Tampilan Halaman Lupa Kata Sandi 
Setelah pelamar klik button Kirim, pelamar akan memperoleh 
e-mail seperti pada Gambar 4.40. 
 
 
Gambar 4.40. Tampilan E-mail Lupa Kata Sandi 
 
5. Halaman Profil Diri 
Setelah pelamar masuk pelamar akan diarahkan masuk ke 
halaman Profil Diri seperti pada Gambar 4.41 yang merupakan 




















Gambar 4.41. Tampilan Default Halaman Profil Diri 
Adapun beberapa validasi pada field di tab Identitas Diri yaitu: 
a. Pas Foto 
Harus memiliki resolusi foto dengan skala 4 x 6. Ukuran 
foto tidak lebih dari 300Kb. Format file yang dipilih harus 
memiliki ekstensi .jpg atau .png atau .jpeg. 
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
Pelamar wajib memasukkan 16 digit angka (maksimal dan 
minimal) dan tidak diperbolehkan input selain angka (huruf 
dan special characters). 
c. Nama Lengkap 
Wajib diisi dan minimal karakter yaitu 3 karakter. 
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d. Nama Panggilan 
Tidak wajib diisi tetapi jika diisi minimal 3 karakter. 
e. Tempat Lahir 
Wajib diisi dan minimal karakter yaitu 4 karakter 
f. Tanggal Lahir 
Wajib diisi dan batas minimal yaitu 17 tahun sebelum 
terhitung dari mulai tanggal saat ini serta batas maksimal 
yaitu 60 tahun sesudah terhitung dari mulai tanggal saat ini. 
g. Jenis Kelamin 
Wajib diisi salah satu kategorinya. 
h. Domisili 
Wajib diisi dengan memilih salah satu kota. 
i. Pendidikan Terakhir 
Wajib diisi dengan memilih salah satu jenjang pendidikan. 
Setelah pelamar mengisikan form Identitas Diri miliknya maka 
akan muncul popup sukses seperti pada Gambar 4.42. 
 




Setelah mengisi identitas diri, selanjutnya pelamar wajib untuk 
mengisi informasi kontak seperti pada Gambar 4.43. 
 
Gambar 4.43. Tampilan Default Tab Kontak  
Adapun beberapa validasi pada field di tab Kontak yaitu: 
a. Alamat Email 
Tidak dapat diubah 
b. No. Handphone 
Wajib diisi. Minimal 10 digit dan maksimal 15 digit. Hanya 
diperbolehkan angka saja. 
c. No. Whatsapp 
Tidak wajib diisi. Jika diisi minimal 10 digit dan maksimal 
15 digit. Hanya diperbolehkan angka saja. 
Selanjutnya, pada Gambar 4.44. pelamar perlu untuk melengkapi 





Gambar 4.44. Tampilan Default Tab Kemampuan Diri  
 
Adapun validasi pada tab Kemampuan Diri ini yaitu saat pelamar 
tidak menceklis salah satu checkbox akan muncul popup error 
notification seperti pada Gambar 4.45. 
 
Gambar 4.45. Popup Error Notification Kemampuan Diri 
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Selanjutnya, pada tab Pengalaman Kerja seperti pada Gambar 4.46. 
pelamar dipersilahkan untuk mengisi informasi mengenai 
pengalaman kerja mereka sebelumnya. 
Gambar 4.46. Tampilan Default Tab Pengalaman Kerja 
 
Tab ini dapat tidak diisi tetapi jika tidak diisi maka sistem akan 
mencatatnya sebagai pelamar yang belum memiliki pengalaman. 
Namun, jika pelamar ingin mengisi adapun validasinya sebagai 
berikut: 
a. Nama Perusahaan 
Wajib diisi. Minimal 5 karakter. 
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b. Level Jabatan 
Wajib memilih salah satu setiap kali ingin menambahkan 
records pengalaman 
c. Job Title/Posisi 
Wajib diisi. Minimal 2 karakter. 
d. Lama Bekerja (Bulan) 
Wajib diisi. Hanya diperbolehkan angka. Maksimal panjang 
karakter 3 digit dengan nilai maksimal yaitu 120 bulan (10 
Tahun) karena akan sangat tidak mungkin jika selama 10 
tahun, pelamar tersebut akan tetap berada di satu level 
jabatan. 
Pada Gambar 4.47. menunjukkan tampilan jika pelamar telah 
mengisikan pengalaman miliknya, dimana pelamar masih dapat 





Gambar 4.47. Tampilan Daftar Pengalaman Kerja 
Jika pengalaman ingin mengubah pengalaman, pelamar dapat 
klik button edit sebelah kiri pada kolom Action. Maka akan 
muncul modal seperti pada Gambar 4.48. 
 
Gambar 4.48. Modal Edit Pengalaman Kerja 
Jika pengalaman ingin dihapus, maka akan muncul modal 




Gambar 4.49. Modal Confirmation Hapus Pengalaman Kerja 
 
Tab terakhir yaitu tab Dokumen, jika pelamar belum mengisi 
CV/Transkrip Nilai/Portfolio maka tampilan button Download 
CV akan bewarna abu-abu dan tidak bisa diklik seperti Gambar 
4.50.  
 
Gambar 4.50. Tampilan Default Tab Dokumen 
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Sedangkan pada Gambar 4.51. menunjukkan tampilan tab 
dokumen setelah pelamar memasukkan salah satu dokumen. 
Button Download akan berubah menjadi warna biru, 
Gambar 4.51. Tampilan Tab Dokumen 
6. Halaman Lowongan 
Pelamar dapat melihat daftar lowongan yang tersedia yang 





Gambar 4.52. Tampilan Halaman Lowongan 
 
Untuk informasi lebih lengkap mengenai lowongan tersebut, 
pelamar dapat mengetahuinya dengan menklik button DETAIL, 
yang kemudian akan menampilkan modal yang berisi 
qualifications dan responsibilities seperti pada Gambar 4.53. 
 
Gambar 4.53. Tampilan Modal Detail Lowongan 
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Jika pelamar tertarik dengan lowongan yang ada, maka pelamar 
dapat mengajukan lamaran dengan menklik button ‘LAMAR’, 
yang kemudian akan menampilkan modal seperti pada Gambar 
4.54. yang berisi konfirmasi untuk menghindari 
ketidaksengajaan pelamar dalam menggunakan sistem. 
 
Gambar 4.54. Modal Confirmation Lamar Lowongan 
 
Pada Gambar 4.55. menunjukkan tampilan ketika pelamar 
sudah melakukan konfirmasi pengajuan lamaran. Button akan 
berubah menjadi warna abu-abu dan berubah menjadi ‘Telah 
Dilamar’ serta pelamar tidak diijinkan untuk membatalkan 




Gambar 4.55. Tampilan Sesudah Mengajukan Lamaran 
7. Halaman Status Lamaran 
Setelah pelamar mengajukan lamaran, pelamar dapat langsung 
melihat status lamaran pada halaman Status Lamaran seperti 
pada Gambar 4.56. 
 




Gambar 4.57. Tampilan Status Gagal Document Review 
Setelah HC mengubah status seleksi dokumen milik pelamar 
dan ternyata tidak sesuai kriteria maka pada tampilan Status 
Lamaran akan terlihat seperti pada Gambar 4.57. Namun, 
9apabila pelamar dinyatakan lolos tahap seleksi dokumen maka 
tampilan halaman Status Lamaran akan seperti Gambar 4.58. 
 
 






Gambar 4.59. Tampilan Status Gagal Psikotest dan Interview HC 
 Proses dilanjutkan dengan pelaksanaan psikotes, technical 
test dan interview HC. Setelah HC memasukkan hasil 
psikogram pelamar dan mengubah status psikotes milik pelamar 
dan ternyata tidak sesuai kriteria maka pada tampilan Status 
Lamaran akan terlihat seperti pada Gambar 4.59. Namun, 
apabila pelamar dinyatakan lolos tahap psikotes maka tampilan 
halaman Status Lamaran akan seperti Gambar 4.60. 
 
 




Gambar 4.61. Tampilan Status Gagal Interview User 
 
Setelah dilaksanakan interview user dan hasilnya sudah ada, 
maka akan ada pengambilan keputusan akhir rekrutmen. 
Apabila hasil tidak sesuai kriteria maka tampilan halaman Status 
Lamaran akan seperti Gambar 4.61 dan jika pelamar dinyatakan 
lolos maka tampilan halaman Status Lamaran akan seperti 
Gambar 4.62. 
 







8. Halaman Informasi Akun 
 
Gambar 4.63. Kelengkapan Profil Lengkap 
Pada halaman informasi akun, pelamar dapat mengetahui 
apakah profilnya sudah lengkap atau belum. Jika profilnya 
sudah lengkap maka tampilan akan seperti pada Gambar 4.63. 
Sedangkan jika profil belum lengkap maka tampilan akan 
seperti pada Gambar 4.64. 
 
Gambar 4.64. Kelengkapan Profil Tidak Lengkap 
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Seperti yang terlihat pada Gambar 4.63. dan Gambar 4.64. pada 
bagian kanan halaman terdapat section Ubah Kata Sandi yang 
digunakan untuk merubah kata sandi akun dengan syarat 
memasukkan kata sandi akun saat ini beserta kata sandi yang 
baru dan konfirmasi kata sandi baru. 
 
4.3.3. Tampilan Mockup Admin (HC) 
1. Halaman Login Admin 
 
Gambar 4.65. Tampilan Halaman Login Admin 
Sebelum mengakses halaman admin, diperlukan login seperti 
pada Gambar 4.65. dengan menggunakan alamat email dan kata 
sandi yang sudah dimasukkan ke dalam database.  
 
2. Halaman Dashboard 
Setelah masuk ke dalam back office e-recruitment, HC akan 




Gambar 4.66. Tampilan Halaman Dashboard Admin 
 
3. Halaman Kelola Divisi 
 
Gambar 4.67. Tampilan Halaman Kelola Divisi 
Saat ini tercatatat terdapat 7 divisi, dimana masing-masing 
divisi memiliki beberapa departemen dan dibagi lagi menjadi 
beberapa job title seperti yang tertera pada Gambar 4.67. Pihak 
HC dapat melakukan penambahan maupun perubahan data 




4. Halaman Bobot SPK 
4.1. Profile Matching 
Seperti yang terlihat pada Gambar 4.68. pada halaman 
bobot SPK profile matching ini, HC dapat melakukan hal-hal 
berikut: 
a. Mengubah bobot nilai untuk bobot core factor dan 
secondary factor 
b. Mengubah pengelompokkan kriteria menjadi core factor 
dan secondary factor 
c. Menambahkan boundary untuk masing-masing kriteria 
d. Mengubah keterangan boundary per kriteria 











Gambar 4.69. Halaman Bobot SPK MFEP 
Seperti yang terlihat pada Gambar 4.69. pada halaman 
bobot SPK MFEP ini, HC dapat melakukan hal-hal berikut: 
a. Mengubah data kriteria untuk aspek psikologis psikogram 
b. Menghapus kriteria untuk aspek piskologis psikogram 




d. Mengubah total bobot evaluasi (skor minimal) untuk 
masing-masing boundary hasil psikogram. 
e. Menghapus boundary hasil psikogram. 
 
4.3. AHP  
 





Gambar 4.71. Kelola Tingkat Kepentingan Kriteria 
 
 





Gambar 4.73. Perhitungan Consistency Kriteria 
Pada halaman bobot SPK AHP ini, dibagi menjadi 5 bagian 
yaitu: 
a. Bagian pertama seperti yang terlihat pada Gambar 4.70. 
yang ditandai dengan menu AHP itu sendiri, yang berisi 
boundary penilaian user yang dapat diubah serta 
informasi mengenai kriteria yang digunakan untuk 
penentuan kriteria hasil akhir rekrutmen. 
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b. Bagian kedua seperti yang terlihat pada Gambar 4.71. 
yang ditandai dengan menu Kriteria, berisi tabel untuk 
kelola tingkat kepentingan kriteria dimana apabila HC 
klik button Ubah maka akan muncul modal seperti pada 
Gambar 4.72. Cara membacanya yaitu secara vertical dari 
atas ke bawah, sehingga menjadi Psikotes + Interview HC 
Lebih Penting dibandingkan dengan Seleksi Dokumen. 
Setelah dilakukan penyesuaian tingkat kepentingan sistem 
akan menghitung nilai consistency seperti pada Gambar 
4.73. dimana pada bagian bawah menunjukkan jika hasil 
perhitungan kurang dari 10% maka dapat dinyatakan 
KONSISTEN. Apabaila HC baik sengaja maupun tidak 
sengaja melakukan perubahan tingkat kepentingan diatas 
tetapi ternyata hasil akhir menyatakan bahwa tingkat 
kepentingan kriteria tidak konsisten atau lebih dari 10% 
maka setelah menyimpan perubahan data tesebut akan 
muncul error notification seperti pada Gambar 4.74. 
 
Gambar 4.74. Error Notification Consistency Kriteria 
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c. Bagian ketiga (Seleksi Dokumen), keempat (Psikotes + 
Interview HC) dan kelima (Technical + Interview 
User) memiliki tampilan yang sama dengan bagian 
kedua, bedanya hanya disesuaikan dengan boundary 
untuk masing-masing kriteria. 
 
5. Halaman Lowongan 
5.1. Tambah Lowongan 
Pada halaman tambah lowongan seperti Gambar 4.75., 
sebelum HC mengisi data lowongan yang akan ditayangkan, HC 
dapat menambahkan divisi dengan mengisi modal tambah divisi 
pada Gambar 4.76. atau menambah departemen dengan mengisi 
modal tambah departemen pada Gambar 4.77. atau menambah 
lokasi kerja dengan mengisi modal tambah lokasi kerja pada 
Gambar 4.78. atau menambah skill pelamar dengan mengisi 









Gambar 4.76. Tampilan Modal Tambah Divisi 
 
 
Gambar 4.77. Tampilan Modal Tambah Departemen 
 
 




Gambar 4.79. Tampilan Modal Tambah Skill 
 
Adapun field yang digunakan sebagai dasar pencocokan seleksi 
dokumen yaitu 
a. Usia minimal dan maksimal yang akan dicocokan dengan 
usia pelamar dan akan dikategorikan menggunakan 
boundary pada Tabel 4.1. 
b. Tingkat Pendidikan (Prioritas) yang akan dicocokan dengan 
pendidikan pelamar dan akan dikategorikan menggunakan 
boundary pada Tabel 4.2. 
c. Kebutuhan skill yang akan dicocokan dengan kemampuan 
pelamar (hanya akan diambil yang cocok) lalu dihitung 
persentasenya menggunakan Rumus 4.1. dan akan 
dikategorikan menggunakan boundary pada Tabel 4.3. 
d. Tingkat Jabatan dan lama pengalaman kerja (Prioritas) 
dimana yang akan dihitung hanyalah pengalaman kerja 
pelamar yang memiliki tingkat jabatan sama dengan atau 
lebih tinggi dari tingkat jabatan yang ditentukan. Kemudian 
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barulah lama pengalaman kerja pelamar (dalam Bulan) 
dicocokan dengan menggunakan boundary pada Tabel 4.4.  
 
5.2. Lowongan Aktif 
Jika lowongan yang dibuat dengan Status Lowongan Aktif maka 
setelah lowongan ditambahkan, akan diarahkan ke halaman Lowongan 
Aktif seperti pada Gambar 4.80. 
 
Gambar 4.80. Tampilan Halaman Lowongan Aktif 
Untuk perubahan data lowongan dapat diakses dengan menklik 
button ubah dan akan menampilkan modal untuk edit lowongan 
seperti pada Gambar 4.81.   
Gambar 4.81. Tampilan Modal Edit Lowongan 
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Sedangkan apabila klik button Cek Pelamar maka akan diarahkan 
pada halaman seleksi dokumen seperti pada Gambar 4.82. Ketika 
HC membuka halaman seleksi dokumen ini, sistem akan 
menghitung skor dokumen pelamar menggunakan metode profile 
matching dan mengelompokkan hasil perhitungan tersebut ke 
dalam boundary dokumen pada Tabel 4.5. 
 
 
Gambar 4.82. Tampilan Halaman Seleksi Dokumen 
Jika belum ada pelamar yang mengajukan lowongan untuk posisi 
tersebut atau sudah tidak ada pelamar yang sedang ada di suatu 
tahap maka halaman seleksi dokumen, psikotes, interview user 





Gambar 4.83. Tampilan Tidak Ada Pelamar 
Untuk melihat daftar para pelamar, perlu dipastikan juga bahwa 
perhitungan untuk consistency di masing-masing kriteria untuk 
perhitungan hasil akhir menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process (AHP) harus lah konsisten. Apabila tidak, maka 
popup alert seperti Gambar 4.84. ini akan muncul dan hanya bisa 
dihilangkan apabila HC sudah mengatur kembali tingkat 
kepentingan yang memiliki hasil conscistency tidak konsisten 
hingga menjadi konsisten dengan mengklik button ‘ATUR 
ULANG TINGKAT KEPENTINGAN’ yang akan diarahkan ke 
halaman AHP. 
 
Gambar 4.84. Popup Atur Ulang Tingkat Kepentingan 
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Dari daftar pelamar yang sudah diurutkan berdasarkan skor 
tertinggi dan HC telah selesai meninjau kembali profil milik para 
pelamar. HC perlu untuk menyeleksi pelamar yang akan lanjut ke 
tahap psikotes atau terhenti. Jika HC mengklik button ‘TOLAK’ 
maka akan muncul popup confirmation Tolak Dokumen Pelamar 
seperti pada Gambar 4.85. 
 
Gambar 4.85. Popup Confirmation Tolak Dokumen Pelamar 
 
Sedangkan jika HC mengklik button ‘PSIKOTEST’ maka akan 
muncul popup confirmation Terima Dokumen Pelamar seperti 
pada Gambar 4.86. 
 
Gambar 4.86. Popup Confirmation Terima Dokumen Pelamar 
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Baik pelamar gagal atau lanjut ke tahap psikotes akan hilang dari 
daftar pelamar di tab Seleksi Dokumen. Jika pelamar tersebut 
lanjut maka akan pindah ke tab Psikotes & Interview HC. Setelah 
psikotes dan interview HC dilakukan, HC perlu untuk memasukkan 
hasil psikogram milik pelamar dengan mengisi form psikogram 
seperti pada Gambar 4.87. 
 
Gambar 4.87. Form Psikogram Pelamar 
Apabila HC belum mengisi psikogram pelamar, maka HC tidak 
dapat memproses pelamar ke tahap berikutnya seperti pada 
Gambar 4.88. 
 




Setelah HC mengisi psikogram pelamar, pada Gambar 4.89. sistem 
akan menghitung skor psikogram pelamar dan 
mengelompokkannya berdasarkan boundary pada Tabel 4.11. dan 
HC dapat memisahkan kembali pelamar yang akan terhenti di tahap 
psikotes ini dan pelamar yang lanjut ke tahap user. 
 
Gambar 4.89. Hasil Perhitungan Psikogram 
Sama halnya dengan tahap pemisahan dokumen sebelumnya, jika 
HC memilih untuk melanjutkan ke tahap psikotes maka pelamar 
akan pindah ke tab selanjutnya yaitu Technical & Interview User. 
Setelah technical test dan interview user diadakan, user akan 
memberitahu hasilnya kepada pihak HC. Kemudian pihak HC 
perlu untuk memasukkan hasil tersebut dengan mengisi form Hasil 
Penilaian User seperti pada Gambar 4.90. untuk memperoleh hasil 




Gambar 4.90. Form Hasil Penilaian User 
 
Gambar 4.91. Hasil Perhitungan Akhir Rekrutmen 
Apabila HC belum mengisikan hasil dari penilaian user tersebut 
maka HC tidak dapat memisahkan pelamar yang lolos rekrutmen 




Gambar 4.92. Penilaian User Belum Terisi 
 
Pelamar yang dinyatakan lolos dari proses rekrutmen akan 
dipindahkan ke tab Selesai dibagian Diterima seperti pada Gambar 
4.93. Sedangkan pelamar yang langkahnya terhenti di tahap apapun 
akan masuk ke tab Selesai di bagian Ditolak seperti pada Gambar 
4.94. 
 




Gambar 4.94. Daftar Pelamar Tidak Lolos Rekrutmen 
 
5.3. Draft Lowongan 
Jika lowongan yang dibuat dengan Status Lowongan Tidak Aktif 
maka setelah lowongan ditambahkan, akan diarahkan ke halaman Draft 
Lowongan seperti pada Gambar 4.95. 
 





Pengujian dilakukan dengan menggunakan black box testing. 
Pengujian dibagi menjadi 2 bagian yaitu untuk kebutuhan pengujian 
halaman admin dan halaman pelamar. Pengujian halaman admin dilakukan 
oleh 3 orang dari divisi Human Capital, sedangkan untuk pengujian 
halaman pelamar dilakukan oleh 10 orang karyawan yang berperan sebagai 
pelamar. Pada tahap ini, penguji akan mengisi halaman User Acceptance 
Test (UAT) yang telah disediakan yang berisi scenario case uji. Hasil dari 
pengujian sistem e-recruitment ini tercantum pada lampiran. 
Tabel 4.48. menunjukkan rekapitulasi hasil pengujian fungsional 
halaman Admin dan Tabel 4.49. menunjukkan rekapitulasi hasil pengujian 
fungsional halaman Pelamar. 
Tabel 4.48. Hasil Uji Fungsional Admin 





Field Alamat Email kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Alamat Email diperlukan’ 




Format Alamat Email tidak 
sesuai (tidak mengandung @ 
dan dot (.) 
Muncul error message 
‘Format email tidak 




Field Kata Sandi kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Password diperlukan’ dan 
button ‘MASUK’ disable 
3 0 
4 
Field Kata Sandi kurang dari 
6 karakter 
Muncul error message 
‘Minimal 6 karakter’ dan 
button ‘MASUK’ disable 
3 0 
5 
Semua Field terisi sesuai 
dengan format 
Button ‘MASUK’ enable 
3 0 
6 
Klik button ‘MASUK’ 
dengan email yang belum 
terdaftar 
Muncul error message 









Klik button ‘MASUK’ 
dengan password yang salah 
Muncul error message 
‘Kombinasi email dan 
password tidak sesuai’ 
3 0 
8 
Klik button ‘MASUK’ 
dengan email dan password 
yang sesuai 





Informasi Lowongan Aktif, 
Pelamar Aktif, Total 
Lowongan dan Total Pelamar 
Terdapat informasi 
mengenai jumlah 
lowongan aktif, pelamar 




Coloumn chart ‘Lowongan 
Aktif per Divisi’ 
Terdapat coloumn chart 
Lowongan Aktif per Divisi 
3 0 
11 
Coloumn chart ‘Pelamar 
Aktif per Divisi’ 
Terdapat coloumn chart 
Pelamar Aktif per Divisi 
3 0 
12 Bar chart ‘Status Tindakan’ 




Line chart ‘Pelamar per 
Bulan’ 
Terdapat line chart 





Terdapat accordion dari 
masing-masing divisi 
3 0 
Halaman Kelola Divisi 
15 
Klik button ‘Tambah 
Departemen’ 




Pilih dropdown Divisi pada 
popup Tambah Departemen 
Menampilkan daftar divisi 
3 0 
17 
Dropdown Divisi tidak 
dipilih lalu klik button 
Simpan 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
3 0 
18 
Input text Departemen 
kosong lalu klik button 
Simpan 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
19 
1. Pilih salah satu divisi 
2. Isi Input text Departemen 
Klik button Simpan 
Muncul popup success 
‘Departemen xxxx berhasil 
ditambahkan’ 
3 0 
20 Klik button Batal Menutup popup 3 0 
21 
Klik button ‘Tambah Job 
Title’ 




Klik dropdown Divisi pada 
popup Tambah Job Title 
Menampilkan daftar divisi 
dan dropdown Departemen 




Klik dropdown Departemen 
sebelum pilih dropdown 
Divisi 
Hanya ada pilihan Pilih 








Klik dropdown Departemen 
setelah pilih Divisi 
Menampilkan daftar 
departemen terkait dengan 
divisi yang dipilih 
3 0 
25 
Dropdown Divisi tidak 
dipilih lalu klik button 
Simpan 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
3 0 
26 
Dropdown Departemen tidak 
dipilih lalu klik button 
Simpan 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
3 0 
27 
Input text Departemen 
kosong lalu klik button 
Simpan 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
28 
1. Pilih salah satu divisi 
2. Pilih salah satu 
departemen 
3. Isi Input text Job Title 
Klik button Simpan 
Muncul popup success 
















Klik icon Edit pada Tabel 
Job Title 
Menampilkan popup Ubah 
Nama Job Title 
3 0 
32 Field divisi disable 
Field divisi terisi nama 
divisi dari job title yang 
ingin diubah dan tidak bisa 
diubah 
3 0 
33 Field departemen disable 
Field departemen terisi 
nama departemen dari job 
title yang ingin diubah dan 
tidak bisa diubah 
3 0 
34 Field Job Title 
Field job title terisi nama 
job title yang ingin diubah 
dan bisa diubah 
3 0 
35 
Klik Button Simpan di Popup 
Ubah Nama Job Title 
Muncul popup success 
‘Job Title berhasil diubah’ 
3 0 
36 
Klik Button Batal di Popup 




Klik icon Hapus pada Tabel 
Job Title 
Menampilkan popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
menghapus job 
title xxxx dalam 




Klik Button Hapus di popup 
confirmation Hapus Job Title 
Muncul popup success 









Klik Button Batal di popup 




Halaman Bobot SPK: Profile Matching 
40 
Klik icon Edit pada Tabel 
Boundary Bobot Core & 
Secondary Factor 
Muncul popup ‘Ubah 
Bobot Nilai’ 
3 0 
41 Field Faktor disable 
Field faktor terisi jenis 
faktor dan tidak dapat 
diubah 
3 0 
42 Field Bobot Nilai 
Field bobot nilai berisi 
nilai yang sudah ditentukan 




Mengubah Bobot Nilai Core 
Factor & Klik button Simpan 
Bobot Nilai Core Factor 
berubah sesuai dengan 
nilai yang dimasukkan dan 
Bobot Nilai Secondary 
Factor berubah dengan 




Mengubah Bobot Nilai 
Secondary Factor & Klik 
button Simpan 
Bobot Nilai Secondary 
Factor berubah sesuai 
dengan nilai yang 
dimasukkan dan Bobot 
Nilai Core Factor berubah 
dengan perhitungan 1 – 
Nilai Secondary Factor 
3 0 
45 
Klik button Batal pada popup 
Ubah Bobot Nilai 




Klik icon Edit pada Tabel 
Pengelompokkan Core & 
Secondary Factor 
Muncul popup ‘Ubah 
Kelompok Faktor’ 
3 0 
47 Field Nama Kriteria disable 
Field Nama Kriteria terisi 
nama kriteria dan tidak 
dapat diubah 
3 0 
48 Dropdown Kelompok Faktor 
Option yang terpilih adalah 
nilai yang sudah ditentukan 




Klik button Simpan pada 
popup Ubah Kelompok 
Faktor 
Kelompok faktor pada 
kriteria yang diubah akan 




Klik button Batal pada popup 
Ubah Kelompok Faktor 




Klik Dropdown Nama 
Kriteria pada Tabel ‘Tambah 
Boundary’ 
Menampilkan list nama 










Field Skala Likert 
dikosongkan lalu klik button 
Tambah Boundary 
Muncul error ‘Please fill 




dikosongkan lalu klik button 
Tambah Boundary 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
54 
Isi Field Skala Likert dengan 
Skala Likert yang sudah ada 
sesuai kriteria lalu klik button 
Tambah Boundary 
Muncul popup error ‘Skala 
likert/keterangan yang 




Isi Field Keterangan dengan 
Keterangan yang sudah ada 
sesuai kriteria lalu klik button 
Tambah Boundary 
Muncul popup error ‘Skala 
likert/keterangan yang 




Isi Field Skala Likert & 
Keterangan baru lalu klik 
button Tambah Boundary 
Muncul popup success 
‘Boundary Baru berhasil 




Klik icon Edit pada kolom 
Keterangan di Tabel 
Boundary per Kriteria 




Ubah Keterangan dengan 
keterangan yang sudah ada 
lalu klik Simpan 
Muncul popup error 
‘Keterangan yang Anda 





Ubah Keterangan dengan 
keterangan yang baru lalu 
klik Simpan 
Muncul popup success 
‘Boundary berhasil diubah 
di kriteria xxxx’ 
3 0 
60 
Klik button Batal pada popup 
Ubah Keterangan 




Klik icon Hapus pada Tabel 
Boundary per Kriteria 
Muncul popup 
confirmation Hapus 
Boundary ‘Yakin ingin 
menghapus Skala Likert 




Klik Button Hapus pada 
popup confirmation Hapus 
Boundary 












Klik icon edit pada Tabel 
Boundary Skor Sorting 
Dokumen 









Ubah Skor Minimal dengan 
nilai yang sama dengan skor 
minimal yang ada 
Ex: 1, 2.6, 3.1, 3.6, 4.1 





Ubah Skor Maksimal dengan 
nilai yang sama dengan skor 
maksimal yang ada 
Ex: 2.5, 3, 3.5, 4, 5 





Ubah Keterangan dengan 
nilai yang sama dengan 
keterangan yang ada 
Ex: Sangat Kurang, Kurang, 
Cukup, Baik, Sangat Baik 





Ubah Skor minimal/Skor 
maksimal/Keterangan dengan 
nilai yang unik 
Muncul popup success 




Halaman Bobot SPK: MFEP 
69 Klik button Tambah Kriteria 




Field Bidang kosong, lalu 
klik button Simpan 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
71 
Field Bidang Aspek 
Psikologis kosong, lalu klik 
button Simpan 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
72 
Bobot nilai kosong, lalu klik 
button Simpan 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
73 
1. Isi field bidang 
2. Isi field aspek psikologis 
3. Isi Bobot Nilai dengan 
kondisi Total > 1 
Klik button Simpan 
Muncul popup error 
‘Mohon periksa kembali 
bobot masing-masing 
aspek psikologis harus 
memiliki Total = 1’ 
3 0 
74 
1. Isi field bidang 
2. Isi field aspek psikologis 
3. Isi Bobot Nilai dengan 
kondisi Total < 1 
Klik button Simpan 
Muncul popup error 
‘Mohon periksa kembali 
bobot masing-masing 
aspek psikologis harus 
memiliki Total = 1’ 
3 0 
75 
1. Isi field bidang 
2. Isi field aspek psikologis 
3. Isi Bobot Nilai dengan 
kondisi Total = 1 
Klik button Simpan 
Background text pada 
jumlah Total berubah 
menjadi kuning dengan 
tulisan angka 1 
3 0 
76 





Klik icon edit di Tabel Aspek 
Psikologis 
Muncul popup Ubah Data 
Kriteria 
3 0 
78 Field Bidang 





No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
79 Field Aspek Psikologis 
Terisi nama Aspek 
Psikologis yang ingin 
diubah 
3 0 
80 Field Bobot Nilai 




Ubah bobot nilai dengan 
kondisi Total > 1 
Muncul popup error 
‘Mohon periksa kembali 
bobot masing-masing 
aspek psikologis harus 
memiliki Total = 1’ 
2 1 
82 
Ubah bobot nilai dengan 
kondisi Total < 1 
Muncul popup error 
‘Mohon periksa kembali 
bobot masing-masing 
aspek psikologis harus 
memiliki Total = 1 saat ini 
Total berjumlah xxx’ 
2 1 
83 
Ubah bobot nilai dengan 
kondisi Total = 1 
Background text pada 
jumlah Total berubah 
menjadi kuning dengan 
tulisan angka 1 
3 0 
84 
Klik icon hapus di Tabel 
Aspek Psikologis Psikogram 
Muncul popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
menghapus kriteria aspek 




Klik button Hapus pada 
popop confirmation Hapus 
Kriteria dengan kondisi Total 
setelah dihapus > 1 
Muncul popup error 
‘Mohon periksa kembali 
bobot masing-masing 
aspek psikologis harus 
memiliki Total = 1’ 
3 0 
86 
Klik button Hapus pada 
popop confirmation Hapus 
Kriteria dengan kondisi Total 
setelah dihapus < 1 
Muncul popup error 
‘Mohon periksa kembali 
bobot masing-masing 
aspek psikologis harus 
memiliki Total = 1’ 
3 0 
87 
Klik button Hapus pada 
popop confirmation Hapus 
Kriteria dengan kondisi Total 
setelah dihapus = 1 
Background text pada 
jumlah Total berubah 
menjadi kuning dengan 
tulisan angka 1 
3 0 
88 
Klik button Tambah 
Boundary pada Tabel 
Boundary Skor Hasil 
Psikogram 
Muncul popup Tambah 
Boundary 
3 0 
89 Field Skor Minimal kosong 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
90 Field Keterangan kosong 
Muncul error ‘Please fill 








Isi field skor minimal dengan 
nilai skor minimal yang 
sudah ada, lalu klik Simpan 
Muncul popup error ‘Skor 




Isi field skor minimal dengan 
nilai yang baru, lalu klik 
Simpan 
Muncul popup success 
‘Boundary (keterangan) 
berhasil ditambahkan 
dengan skor minimal X’ 
3 0 
93 
Isi field keterangan dengan 
keterangan yang sudah ada, 
lalu klik Simpan 
Muncul popup error ‘Skor 




Isi field keterangan dengan 
nilai yang baru, lalu klik 
Simpan 
Muncul popup success 
‘Boundary (keterangan) 
berhasil ditambahkan 
dengan skor minimal X’ 
3 0 
95 





Klik icon edit pada Tabel 
Boundary Skor Psikogram 
Muncul popup ‘Ubah Skor 
Psikogram’ 
3 0 
97 Field Skor Minimal 
Berisi skor minimal data 
yang ingin diubah 
3 0 
98 Field Keterangan 
Berisi keterangan data 
yang ingin diubah 
3 0 
99 
Ubah field skor minimal 
dengan nilai skor minimal 
yang sudah ada, lalu klik 
Simpan 
Muncul popup error ‘Skor 




Ubah field skor minimal 
dengan nilai yang baru, lalu 
klik Simpan 
Muncul popup success 
‘Boundary berhasil diubah’ 
3 0 
101 
Ubah field skor minimal 
dengan nilai yang baru, lalu 
klik Simpan 
Muncul popup error ‘Skor 




Ubah field keterangan 
dengan keterangan yang 
sudah ada, lalu klik Simpan 
Muncul popup success 
‘Boundary berhasil diubah’ 
3 0 
103 
Klik button Batal pada popup 




Klik icon Hapus pada Tabel 
Boundary Skor Psikogram 
Muncul popup 





Klik button Hapus pada 
popup confirmation 
Muncul popup success 
‘Boundary berhasil 









Halaman Bobot SPK: AHP (Tab AHP) 
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Klik icon Edit pada Tabel 
Boundary Penilaian User 
Muncul popup Ubah 
Kriteria 
3 0 
108 Field Skala Likert disable 
Terisi skala likert dari data 
yang dipilih dan tidak 
dapat diubah 
3 0 
109 Field Nama Kriteria 
Terisi nama kriteria data 




Ubah nama kriteria dengan 
nama kriteria yang sudah 
ada, lalu klik button Simpan 
Muncul popup error 
‘Kriteria harus unik!’ 
3 0 
111 
Ubah nama kriteria dengan 
nama kriteria yang baru/tidak 
melakukan perubahan, lalu 
klik button Simpan 
Muncul popup success 








Halaman Bobot SPK: AHP (Tab Kriteria) 
113 
Klik icon edit pada Tabel 
Kelola Tingkat Kepentingan 
Kriteria 





Field Nama Kriteria Baris 
disable 
Field berisi nama kriteria 
yang dipilih dan tidak 
dapat diubah 
3 0 
115 Field Tingkat Kepentingan 
Berisi dropdown dengan 
list tingkat kepentingan 
3 0 
116 
Field Nama Kriteria Kolom 
disable 
Field berisi nama kriteria 




Ubah Tingkat Kepentingan 
Kriteria dengan hasil Nilai 
CR = TIDAK KONSISTEN 
Contoh Input 
Baris: Technical Test* + 
Interview User 
Kolom: Psikotes + Interview 
HC 
Nilai Awal: 3 
Ubah ke: 9 
Nilai berubah dan Muncul 
popup error ‘Consistency 
Ratio Kriteria TIDAK 
KONSISTEN. Mohon 




Ubah Tingkat Kepentingan 
Kriteria dengan hasil Nilai 
CR = KONSISTEN 
Contoh =  
Baris: Technical Test* + 
Interview User 
Kolom: Psikotes + Interview 
HC 
Nilai Awal: 9 





No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
Ubah ke: 3 
Halaman Bobot SPK: AHP (Tab Seleksi Dokumen) 
119 
Klik icon edit pada Tabel 
Kelola Tingkat Kepentingan 
Seleksi Dokumen 





Field Nama Kriteria Baris 
disable 
Field berisi nama kriteria 
yang dipilih dan tidak 
dapat diubah 
3 0 
121 Field Tingkat Kepentingan 
Berisi dropdown dengan 
list tingkat kepentingan 
3 0 
122 
Field Nama Kriteria Kolom 
disable 
Field berisi nama kriteria 




Ubah Tingkat Kepentingan 
dengan hasil Nilai CR = 
TIDAK KONSISTEN 
Contoh Input 
Baris: Sangat Baik 
Kolom: Baik 
Nilai Awal: 2 
Ubah ke: 9 
Nilai berubah dan Muncul 
popup error ‘Consistency 
Ratio Dokumen TIDAK 
KONSISTEN. Mohon 




Ubah Tingkat Kepentingan 
dengan hasil Nilai CR = 
KONSISTEN 
Contoh =  
Baris: Sangat Baik 
Kolom: Baik 
Nilai Awal: 9 
Ubah ke: 2 
Nilai berubah dan popup 
error hilang 
3 0 
Halaman Bobot SPK: AHP (Tab Psikotes + Interview HC) 
125 
Klik icon edit pada Tabel 
Kelola Tingkat Kepentingan 
Psikotes + Interview HC 
Muncul popup ‘Ubah 
Tingkat Kepentingan 
Psikotes + Interview HC’ 
3 0 
126 
Field Nama Kriteria Baris 
disable 
Field berisi nama kriteria 
yang dipilih dan tidak 
dapat diubah 
3 0 
127 Field Tingkat Kepentingan 
Berisi dropdown dengan 
list tingkat kepentingan 
3 0 
128 
Field Nama Kriteria Kolom 
disable 
Field berisi nama kriteria 




Ubah Tingkat Kepentingan 





Nilai Awal: 3 
Nilai berubah dan Muncul 
popup error ‘Consistency 
Ratio Psikotes + Interview 
HC TIDAK KONSISTEN. 
Mohon periksa kembali 
Tingkat Kepentingan 




No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
Ubah ke: 9 
130 
Ubah Tingkat Kepentingan 
dengan hasil Nilai CR = 
KONSISTEN 
Contoh =  
Baris: Dipertimbangkan 
Kolom: Disarankan 
Nilai Awal: 9 
Ubah ke: 3 
Nilai berubah dan popup 
error hilang 
3 0 
Halaman Bobot SPK: AHP (Tab Technical Test* + Interview User) 
131 
Klik icon edit pada Tabel 
Kelola Tingkat Kepentingan 
Technical Test* + Interview 
User 
Muncul popup ‘Ubah 
Tingkat Kepentingan 




Field Nama Kriteria Baris 
disable 
Field berisi nama kriteria 
yang dipilih dan tidak 
dapat diubah 
3 0 
133 Field Tingkat Kepentingan 
Berisi dropdown dengan 
list tingkat kepentingan 
3 0 
134 
Field Nama Kriteria Kolom 
disable 
Field berisi nama kriteria 




Ubah Tingkat Kepentingan 
dengan hasil Nilai CR = 
TIDAK KONSISTEN 
Contoh Input 
Baris: Sangat Baik 
Kolom: Baik 
Nilai Awal: 2 
Ubah ke: 9 
Nilai berubah dan Muncul 
popup error ‘Consistency 
Ratio Technical Test* + 
Interview User TIDAK 
KONSISTEN. Mohon 
periksa kembali Tingkat 
Kepentingan Technical 
Test* + Interview User!’ 
3 0 
136 
Ubah Tingkat Kepentingan 
dengan hasil Nilai CR = 
KONSISTEN 
Contoh =  
Baris: Sangat Baik 
Kolom: Baik 
Nilai Awal: 9 
Ubah ke: 2 
Nilai berubah dan popup 
error hilang 
3 0 
Halaman Tambah Lowongan 
137 Klik button ‘Tambah Divisi’ 
Muncul popup ‘Tambah 
Divisi’ 
3 0 
138 Field Divisi kosong 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
3 0 
139 
Isi field Divisi, lalu klik 
Simpan 
Divisi bertambah dan 














Klik button ‘Tambah 
Departemen; 
Muncul popup ‘Tambah 
Departemen’ 
3 0 
142 Field Divisi kosong 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
3 0 
143 Field Departemen kosong 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
3 0 
144 
1. Pilih Divisi 
2. Pilih Departemen 
Klik button Simpan 
Diarahkan ke halaman 
Kelola Divisi dan muncul 
popup success 




Klik button ‘Tambah Lokasi 
Kerja’ 
Muncul popup ‘Tambah 
Lokasi Kerja’ 
3 0 
146 Field Lokasi Kerja Kosong 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
3 0 
147 Field Rincian Alamat kosong 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
3 0 
148 
1. Pilih Lokasi Kerja 
2. Pilih Rincian Alamat 
Klik button Simpan 
Lokasi kerja bertambah 




Klik button ‘Tambah Skill 
Pelamar’ 




Field Nama Software/Nama 
Skill kosong  
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
3 0 
151 
Isi field Nama 
Software/Nama Skill, lalu 
klik Simpan 
Nama skill bertambah (Cek 




Ketik 1 karakter di field job 
title 
Muncul suggestion dari 
data job title yang sudah 
ada 
3 0 
153 Pilih salah satu suggestion 
Mengembalikan value 
yang dipilih ke field 
3 0 
154 Field Status Lowongan 
Default value Aktif, bisa 
diubah 
3 0 
155 Field Divisi 
Menampilkan dropdown 




Field Departemen sebelum 
pilih divisi 
Hanya menampilkan 




1. Pilih Divisi 
Klik dropdown departemen 
Menampilkan departemen 
sesuai dengan divisi yang 
dipilih 
3 0 
158 Field Tingkat Jabatan 
Menampilkan list tingkat 
jabatan 
3 0 
159 Field Tipe Pekerjaan 





No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
160 Field Lokasi Kerja 
Berisi list lokasi kerja dari 
data yang sudah ada 
3 0 
161 Pilih salah satu usia minimal 
Field usia maksimal 
berubah mengikuti usia 
minimal yang dipilih 
3 0 
162 Usia maksimal 
Nilai minimal dari usia 
maksimal adalah nilai usia 
minimum yang dipilih 
3 0 
163 Field Tingkat Pendidikan 




Klik icon hapus di salah satu 
kebutuhan skill 
Muncul popup 





Klik button hapus pada 
popup confirmation hapus 
skill 




Klik button batal pada popup 
confitmation hapus skill 
Menutup popup, skill yang 
dipilih tidak terhapus 
3 0 
167 Field lama pengalaman kerja 




Radio Button Fresh 
Graduate 
Hanya bisa memilih salah 
satu antara Ya atau Tidak 
3 0 
169 Tanggal Akhir Lamar 
Tanggal minimal adalah 
tanggal hari ini dan tanggal 
maksimal 2 bulan (60 hari) 
3 0 
170 Text editor qualifications 
Dapat mengetikkan baik 
menggunakan bullet, 
numbering, font style dll 
3 0 
171 Text editor responsibilities 
Dapat mengetikkan baik 
menggunakan bullet, 
numbering, font style dll 
3 0 
172 
1. Semua field diisi 
2. Klik button Tambah 
Lowongan 
Kondisi status lowongan = 
Aktif 
Lowongan baru berhasil 
dibuat dan diarahkan ke 
halaman Lowongan Aktif 
3 0 
173 
1. Semua field diisi 
2. Klik button Tambah 
Lowongan 
Kondisi status lowongan = 
Tidak Aktif 
Lowongan baru berhasil 
dibuat dan diarahkan ke 
halaman Draft Lowongan 
3 0 
Halaman Lowongan Aktif 
174 
Tidak ada lowongan pada 
divisi tertentu 
Muncul pesan ‘Silahkan 
buat iklan lowongan 
terlebih dahulu disini’ 
3 0 
175 Klik disini 









Terdapat lowongan pada 
divisi tertentu 
Menampilkan seluruh 
lowongan aktif di divisi 
tersebut 
3 0 
177 Klik button ubah 




Field Job Title/Position 
disable 
Field job title tidak bisa 
diubah 
3 0 
179 Field Divisi disable 
Field Divisi tidak bisa 
diubah 
3 0 
180 Field Departemen disable 




Ubah status lowongan Aktif 
ke Tidak Aktif, Lalu klik 
simpan 
Berhasil mengubah status 
dan diarahkan ke halaman 
draft lowongan 
3 0 
182 Klik Button Cek Pelamar 
Diarahkan ke halaman 
seleksi dokumen 
3 0 
Halaman Draft Lowongan 
183 
Tidak ada lowongan pada 
divisi tertentu 
Muncul pesan ‘Silahkan 
buat iklan lowongan 
terlebih dahulu disini’ 
3 0 
184 Klik disini 




Terdapat lowongan pada 
divisi tertentu 
Menampilkan seluruh 
lowongan aktif di divisi 
tersebut 
3 0 
186 Klik button ubah 




Field Job Title/Position 
disable 
Field job title tidak bisa 
diubah 
3 0 
188 Field Divisi disable 
Field Divisi tidak bisa 
diubah 
3 0 
189 Field Departemen disable 




Ubah status lowongan Tidak 
Aktif ke Aktif, Lalu klik 
simpan 
Berhasil mengubah status 
dan diarahkan ke halaman 
lowongan aktif 
3 0 
191 Klik Button Cek Pelamar 
Diarahkan ke halaman 
seleksi dokumen 
3 0 
Halaman Seleksi Dokumen 
192 
Informasi job title, 
departemen dan divisi 
Menampilkan informasi 
job title, departemen dan 
divisi 
3 0 
193 Status Lowogan Aktif 
Warna lingkaran status 
bewarna hijau dengan 
keterangan Aktif 
3 0 
194 Status Lowongan Tidak Aktif 
Warna lingkaran status 
bewarna merah dengan 








Belum ada pelamar yang 
melamar di posisi 
tersebut/Tidak ada pelamar di 
tahap seleksi dokumen 
Muncul pesan gambar 




Sudah ada pelamar yang 
melamar di posisi 
tersebut/Masih ada pelamar 
di tahap seleksi dokumen 
Menampilkan list pelamar 
dengan urutan skor 
terbesar berada paling atas 
3 0 
197 Skor dokumen 
Di sebelah kanan profil 
pelamar akan ada nilai 




198 Klik button CV 
Membuka CV milik 
pelamar di new window 
3 0 
199 
Klik button Transkrip (Bagi 
pelamar yang mengunggah 
Transkrip) 
Membuka Transkrip milik 
pelamar di new window 
3 0 
200 
Klik button Portfolio (Bagi 
pelamar yang mengunggah 
Portfolio) 
Membuka Portfolio milik 
pelamar di new window 
3 0 




202 Kontak Pelamar 
Menampilkan informasi 
kontak pelamar berupa 
email, no. handphone dan 
no. whatsapp 
3 0 
203 Klik alamat email pelamar 
Akan direct ke aplikasi 
mail untuk langsung 
mengisi field to: dengan 
email pelamar 
3 0 
204 Klik no. handphone pelamar 
Jika website dibuka 
melalui handphone maka 
akan direct ke halaman dial 
phone dengan nomor telp 
pelamar, jika dibuka dari 
desktop akan mengarahkan 
ke aplikasi sejenis yang 
bisa digunakan untuk telp. 
Contoh skype 
3 0 
205 Klik no. whatsapp (jika ada) 
Diarahkan ke API 
Whatsapp untuk dapat 
langsung mengirim pesan 
kepada pelamar 
3 0 
206 Informasi Kemampuan Diri 
Menampilkan informasi 
kemampuan diri pelamar 
3 0 
207 Informasi Pengalaman Kerja 
Menampilkan informasi 




No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
208 Tabel Perbandingan Profil 
Berisi perbandingan skor 
antara profil alternatif 
(pelamar) dengan profil 
kriteria (target lowongan) 
3 0 
209 Tabel Perhitungan GAP 
Berisi perbandingan GAP 
antara profil alternatif 
(pelamar) dengan profil 
kriteria (target lowongan) 
3 0 
210 Nilai NCF 
Menampilkan hasil 
perhitungan dengan rumus 




kriteria core factor (2) 
3 0 
211 Nilai NSF 
Menampilkan hasil 
perhitungan dengan rumus 
Jumlah skor secondary 
factor milik pelamar (Usia 
+ Pendidikan)/Jumlah 
kriteria secondary factor 
(2) 
3 0 
212 Perhitungan Nilai Total 
Menampilkan nilai akhir 
dari penilaian dokumen 
dengan rumus (% Core 
Factor * NCF) + (% 
Secondary Factor * NSF) 
3 0 
213 Klik button TOLAK 
Muncul popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
menolak Nama Pelamar 
untuk posisi Job Title?’ 
3 0 
214 
Klik button YA, TOLAK di 
popup confirmation Tolak 
Dokumen Pelamar 
Pelamar tersebut hilang 
dari page seleksi dokumen 
dan data pelamar ada di 
halaman Selesai (Ditolak) 
3 0 
215 
Klik button Batal di popup 




216 Klik button PSIKOTEST 
Muncul popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
melanjutkan Nama 




Klik button YA, LANJUT di 
popup confirmation Terima 
Dokumen Pelamar 
Pelamar tersebut hilang 
dari page seleksi dokumen 
dan data pelamar ada di 









Klik button Batal di popup 




Halaman Psikotes & Interview HC 
219 
HC belum mengisi 
psikogram pelamar 
Pada bagian kanan profil 
pelamar tertulis ‘Mohon isi 
Psikogram Terlebih 
Dahulu’ dan button 




Klik button ISI/UBAH 
PSIKOGRAM 
Membuka popup 
Psikogram a/n Nama 
Pelamar 
3 0 
221 Informasi Pelamar 
Berisi nama lengkap, 
tanggal lahir, umur, 
pendidikan terakhir, dan 
posisi yang dilamar 
3 0 
222 Field Nama Pemeriksa 
Berisi list nama Human 
Capital bagian recruiment 
3 0 
223 
Field Tanggal Pembuatan 
Laporan 
Tanggal maksimal hari ini  
3 0 
224 
Mengisi nilai dari masing-
masing psikologis 
Hanya bisa memilih salah 




Klik button Simpan (Semua 
field terisi kecuali Catatan) 
Menutup popup dan skor 
psikogram pelamar 
berubah (urutan pelamar 
automatis berubah dengan 
skor tertinggi berada paling 
atas) serta button Tolak 
dan Interview User enable 
3 0 
226 
Klik button ISI/UBAH 
PSIKOGRAM (Sebelumnya 
sudah mengisi psikogram) 
Membuka popup 
Psikogram a/n Nama 
Pelamar dengan data yang 
sudah terisi sebelumnya 
3 0 
227 
Ubah data psikogram, Klik 
Simpan 
Data psikogram berubah 
dengan data yang diubah 
3 0 
228 Klik button TOLAK 
Muncul popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
menolak Nama Pelamar 
untuk posisi Job Title?’ 
3 0 
229 
Klik button YA, TOLAK di 
popup confirmation Tolak 
Dokumen Pelamar 
Pelamar tersebut hilang 
dari page seleksi dokumen 
dan data pelamar ada di 
halaman Selesai (Ditolak) 
3 0 
230 
Klik button Batal di popup 





Klik button INTERVIEW 
USER 
Muncul popup 








Pelamar ke tahap 
interview user?’ 
232 
Klik button YA, LANJUT di 
popup confirmation Terima 
Pelamar 
Pelamar tersebut hilang 
dari page psikotes dan data 
pelamar ada di halaman 
technical & interview user 
3 0 
233 





Halaman Technical & Interview User 
234 
HC belum mengisi hasil 
penilaian user 
Pada bagian kanan profil 
pelamar tertulis ‘Mohon isi 
Hasil Penilaian User 
Terlebih Dahulu’ dan 





Klik button ISI/UBAH 
HASIL PENILAIAN USER 
Muncul popup Hasil 
Penilaian User a/n Nama 
Pelamar 
3 0 
236 Informasi Pelamar 
Berisi nama lengkap, 
tanggal lahir, umur, 
pendidikan terakhir, dan 
posisi yang dilamar 
3 0 
237 
Field Nama User/Atasan 
Langsung kosong klik 
Simpan 
Muncul error ‘Please fill 
out this field.’ 
3 0 
238 
Field Tanggal Pembuatan 
Laporan 
Tanggal maksimal hari ini 
3 0 
239 
Pilih salah satu skala 
penilaian 
Hanya bisa memilih salah 






Klik button Simpan (Semua 
field terisi kecuali Catatan) 
Menutup popup dan skor 
akhir pelamar berubah 
(urutan pelamar automatis 
berubah dengan skor 
tertinggi berada paling 





Klik button ISI/UBAH 
HASIL PENILAIAN USER 
(Sebelumnya sudah mengisi) 
Membuka popup Hasil 
Penilaian User a/n Nama 
Pelamar dengan data yang 








Ubah data penilaian user, 
Klik Simpan 
Data penilaian user 




Dasar Perhitungan Hasil 
Akhir: Seleksi Dokumen 
Salah satu boundary 
(Sangat Baik, Baik, Cukup, 
Kurang, Sangat Kurang) 
ada yang terhighlight 
3 0 
244 
Dasar Perhitungan Hasil 
Akhir: Psikotes + Interview 
HC 
Salah satu boundary 
(Disarankan, 
Dipertimbangkan, Tidak 




Dasar Perhitungan Hasil 
Akhir: Technical Test* + 
Interview User 
Salah satu boundary 
(Sangat Baik, Baik, Cukup, 
Kurang, Sangat Kurang) 
ada yang terhighlight 
3 0 
246 
Total Skor yang diperoleh 
pelamar 
Berisi tabel perhitungan 
rata-rata kriteria (Diambil 
dari masing-masing jenis 
kriteria) * Skor pelamar 
(Diambil dari masing-
masing hasil boundary 
milik pelamar) 
3 0 
247 Klik button TOLAK 
Muncul popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
menolak Nama Pelamar 
untuk posisi Job Title?’ 
3 0 
248 
Klik button YA, TOLAK di 
popup confirmation Tolak 
Pelamar 
Pelamar tersebut hilang 
dari page interview user 
dan data pelamar ada di 
halaman Selesai (Ditolak) 
3 0 
249 






Klik button INTERVIEW 
USER 
Muncul popup 
confirmation ‘Yakin ingin 
melanjutkan Nama 




Klik button YA, LANJUT di 
popup confirmation Terima 
Pelamar 
Pelamar tersebut hilang 
dari page psikotes dan data 









Halaman Selesai (Ditolak) 
253 
Belum ada pelamar yang 
ditolak 
Muncul pesan gambar 









Sudah ada pelamar yang 
ditolak 
Menampilkan list pelamar 
yang ditolak dengan urutan 




Pelamar yang ditolak pada 
tahap dokumen dan psikotes 
Pada bagian kanan profil 




Pelamar yang ditolak setelah 
interview user 
Pada bagian kanan profil 
akan ada skor akhir 
pelamar 
3 0 
Halaman Selesai (Diterima) 
257 
Belum ada pelamar yang 
diterima 
Muncul pesan gambar 




Sudah ada pelamar yang 
diterima 
Menampilkan list pelamar 
yang diterima dengan 
urutan skor tertinggi 
berada di paling atas 
3 0 
259 Skor akhir pelamar 
Pada bagian kanan profil 





1. Klik Gambar Orang di 
pojok kanan atas 
Klik Logout 
Menampilkan nama 
pemilik akun (HC) dan 
berhasil logout dari 
halaman admin. Diarahkan 
ke halaman Masuk. 
3 0 
Total Case 773 7 
 
 
Tabel 4.49. Hasil Uji Fungsional Pelamar 
No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
Halaman Company Profile 
1 
Klik button ‘Daftar 
Sekarang’  




Informasi Alfamart Digital 
Business (What, Why, Where, 
How) 
Semua informasi tab dapat 
menampilkan rincian 
informasi yang sesuai 
10 0 
3 
Tab What: Klik icon GIF 
panah kebawah 
Scroll ke section 
‘Temukan Informasi 




Tab What: Klik logo dari 
produk Alfamart Digital 
Business (Alfamikro, 






No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
Alfamind, Alfagift, AlfaPOP, 
Alfacart, dan Alfatrex) 
5 
Tab: How Klik button 
‘Daftar Sekarang’ 




Tab: How Klik button 
‘Masuk 
Diarahkan ke halaman 
masuk 
10 0 
7 Klik button Go to Top Scroll ke atas halaman 10 0 
Halaman Pendaftaran 
8 
Field Nama Lengkap kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Nama lengkap 




Field Nama Lengkap kurang 
dari 3 karakter 
Muncul error message 
‘Minimal 3 karakter’ dan 
button ‘DAFTAR’ disable 
10 0 
10 
Field Alamat Email kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Alamat Email diperlukan’ 




Format Alamat Email tidak 
sesuai (tidak mengandung @ 
dan dot (.) 
Muncul error message 
‘Format email tidak 




Field Kata Sandi kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Password diperlukan’ dan 
button ‘DAFTAR’ disable 
10 0 
13 
Field Kata Sandi kurang dari 
6 karakter 
Muncul error message 
‘Minimal 6 karakter’ dan 
button ‘DAFTAR’ disable 
10 0 
14 
Field Konfirmasi Kata Sandi 
tidak sama dengan Field 
Kata Sandi 
Muncul error message 
‘Konfirmasi password 
tidak sesuai’ dan button 
‘DAFTAR’ disable  
10 0 
15 
Semua Field terisi sesuai 
dengan format 
Button ‘DAFTAR’ enable 
10 0 
16 Klik button ‘Daftar’ 
Diarahkan ke halaman 




Daftar dengan email yang 
telah terdaftar 
Ex: ameliatiyadi@gmail.com 
Muncul error message 




Klik ‘disini’ pada bagian 
footer ‘Sudah memiliki 
Akun? Masuk disini’ 





Field Alamat Email kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 




No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
dan button ‘MASUK’ 
disable 
20 
Format Alamat Email tidak 
sesuai (tidak mengandung @ 
dan dot (.) 
Muncul error message 
‘Format email tidak 




Field Kata Sandi kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Password diperlukan’ dan 
button ‘MASUK’ disable 
10 0 
22 
Field Kata Sandi kurang dari 
6 karakter 
Muncul error message 
‘Minimal 6 karakter’ dan 
button ‘MASUK’ disable 
10 0 
23 
Semua Field terisi sesuai 
dengan format 
Button ‘MASUK’ enable 
10 0 
24 
Klik button ‘MASUK’ 
dengan email yang belum 
terdaftar 
Muncul error message 




Klik button ‘MASUK’ 
dengan password yang salah 
Muncul error message 
‘Kombinasi email dan 
password tidak sesuai’ 
10 0 
26 
Klik button ‘MASUK’ 
dengan email dan password 
yang sesuai 




Klik button ‘Lupa 
password?’ 




Klik ‘disini’ pada bagian 
footer ‘Belum memiliki 
Akun? Daftar disini’ 
Diarahkan ke halaman 
pendaftaran 
10 0 
Halaman Lupa Kata Sandi 
29 
Field Alamat Email kosong 
(diisi lalu dikosongkan) 
Muncul error message 
‘Alamat Email diperlukan’ 




Format Alamat Email tidak 
sesuai (tidak mengandung @ 
dan dot (.) 
Muncul error message 
‘Format email tidak 




Klik button ‘KIRIM’ dengan 
email yang belum terdaftar 
Muncul error message 




Klik button ‘KIRIM’ dengan 
email yang terdaftar 
Muncul message 
‘Password baru sudah 





Klik ‘disini’ pada bagian 
footer ‘Ingat kata sandi? 
Masuk disini’ 





No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
Halaman Profil Diri (Tab Identitas Diri) 
34 Klik Ubah pada Foto 4x6 




Klik ‘Pilih Foto’ dan pilih 
foto menggunakan foto 
dengan ukuran beresolusi 
4x6 
(Foto dapat di unduh di 
https://tinyurl.com/contohfot
o) 
Muncul dialog File dan 
menampilkan preview foto 
yang dipilih 
10 0 
36 Klik Unggah Foto 




Klik ‘Pilih Foto’ dan pilih 
foto menggunakan foto 
dengan ukuran yang bukan 
rasio 4x6 lalu Klik Unggah 
Foto 
Muncul error message 
‘Rasio foto harus berskala 
4 x 6’ 
10 0 
38 
Klik ‘Pilih Foto’ dan pilih 
file selain ekstensi JPG, 
JPEG, PNG. 
Ex: .gif, .pdf, .psd 
Lalu Klik Unggah Foto 
Muncul error message 
‘Hanya file dengan 




Input huruf/special karakter 






40 NIK tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
41 NIK kurang dari 16 karakter 
Muncul error ‘Please 
lengthen this text to 16 
characters or more (you 
are currenty using x 
character) 
10 0 
42 Nama lengkap tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
43 Nama panggilan tidak diisi 
Berhasil disimpan (tidak 
mandatory) 
10 0 
44 Tempat Lahir tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
45 Tanggal Lahir tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
46 Jenis Kelamin tidak diisi 
Muncul error ‘Please 
select one of these option’ 
10 0 
47 Domisili tidak diisi 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
10 0 
48 
Pendidikan Terakhir tidak 
diisi 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
10 0 
49 
Semua field di Tab Identitas 
Diri (kecuali nama panggilan 
Muncul popup ‘Identitas 




No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
tidak wajib) telah diisi, klik 
button ‘Simpan’ 
 
Halaman Profil Diri (Tab Informasi Kontak) 
50 Alamat Email disable 
Alamat email tidak bisa 
diubah 
10 0 
51 No handphone tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
52 
No handphone kurang dari 
10 karakter 
Muncul error ‘Please 
lengthen this text to 10 
characters or more (you 




Input huruf/special karakter 





54 No Whatsapp tidak diisi 




No Handphone diisi, klik 
button ‘Simpan’ 
Muncul popup ‘Kontak 
Anda telah diperbarui’ 
10 0 
Halaman Profil Diri (Tab Kemampuan Diri) 
56 
Tidak memilih satupun 
kemampuan diri 
Muncul popup error 
‘Kemampuan Diri Anda 
gagal diperbarui. 




Memilih salah satu atau 
beberapa kemampuan diri 
Muncul popup success 
‘Kemampuan Diri Anda 
telah diperbarui.’ 
10 0 
Halaman Profil Diri (Tab Pengalaman Kerja) 
58 
Belum memasukkan satupun 
pengalaman kerja 
Muncul message ‘Anda 
belum memasukkan 
pengalaman kerja. Jika 
Anda tidak mengisi maka 




59 Nama Perusahaan tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
60 Level jabatan tidak diisi 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
10 0 
61 Job title/posisi tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
62 
Lama Bekerja (Bulan) tidak 
diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
63 
Semua field diisi dan klik 
‘TAMBAH 
PENGALAMAN’ 
Muncul popup success 









Klik button Edit di field 
Action 




Popup Ubah Data 
Pengalaman: Nama 
Perusahaan tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
66 
Popup Ubah Data 
Pengalaman: Level jabatan 
tidak diisi 
Muncul error ‘Please 
select an item in the list’ 
7 3 
67 
Popup Ubah Data 
Pengalaman: Job title/posisi 
tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
68 
Popup Ubah Data 
Pengalaman: Lama Bekerja 
(Bulan) tidak diisi 
Muncul error ‘Please fill 
out this field’ 
10 0 
69 
Klik button ‘Simpan’ pada 
Popup Ubah Data 
Pengalaman 
Muncul popup success 




Klik button ‘Batal’ pada 
















pengalaman yang dipilih 
10 0 
73 
Klik button ‘Batal’ pada 





Halaman Profil Diri (Tab Dokumen) 
74 
CV, Transkrip Nilai dan 
Portfolio belum diungggah 
Button Download CV, 





Klik button SIMPAN tanpa 
memilih file satupun 
Muncul error message 




Upload CV dengan file selain 
PDF/JPG/PNG 
Ex: .zip, .rar, .psd, .eps 
Muncul error message 
‘Hanya file CV dengan 
ekstensi PDF, JPG dan 
PNG yang diperbolehkan’ 
10 0 
77 
Upload CV dengan ukuran 
lebih dari 5MB 
Muncul error message 
‘File CV tidak 









Upload CV dengan ekstensi 
PDF/JPG/PNG dan ukuran 
file tidak lebih dari 5MB 
Muncul success message 




Klik button Download CV 
setelah unggah CV berhasil 




Upload Transkrip dengan file 
selain PDF/JPG/PNG 
Ex: .zip, .rar, .psd, .eps 
Muncul error message 
‘Hanya file Transkrip Nilai 
dengan ekstensi PDF, JPG 




Upload Transkrip dengan 
ukuran lebih dari 5MB 
Muncul error message 
‘File Transkrip Nilai tidak 




Upload Transkrip dengan 
ekstensi PDF/JPG/PNG dan 
ukuran file tidak lebih dari 
5MB 
Muncul success message 




Klik button Download 
Transkrip setelah unggah 
Transkrip berhasil 




Upload Portfolio dengan file 
selain PDF 
Ex: .jpg, .png, .psd 
Muncul error message 
‘Hanya file Portfolio 





Upload Portfolio dengan 
ukuran lebih dari 25MB 
Muncul error message 
‘File Portfolio tidak 





Upload Transkrip dengan 
ekstensi PDF dan ukuran file 
tidak lebih dari 25MB 
Muncul success message 




Klik button Download 
Portfolio setelah unggah 
Transkrip berhasil 







Muncul error message 




Tidak ada lowongan yang 
tersedia pada suatu divisi 
Menampilkan pesan 
‘Mohon maaf, saat ini 




Terdapat lowongan pada 
suatu divisi 
Menampilkan lowongan 
yang tersedia dengan 




No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
graduate, tipe pekerjaan, 
lokasi penempatan, dan 
tanggal akhir lamar 
 
91 Klik button DETAIL 
Membuka popup informasi 
mengenai lowongan 












Popup Ajukan Lamaran: Klik 




Popup Ajukan Lamaran: Klik 
button ‘YA, LAMAR 
SEKARANG’ dengan 
kondisi ada field profil 
diri/kontak yang belum 
lengkap 
Muncul popup error 
‘Mohon maaf Identitas 
Diri/Kontak Anda ada 
yang belum diisi, Mohon 
lengkapi terlebih dahulu. 
Pastikan semua data sudah 




Popup Ajukan Lamaran: Klik 
button ‘YA, LAMAR 
SEKARANG’ dengan 
kondisi CV belum terunggah 
Muncul popup error 




Popup Ajukan Lamaran: Klik 
button ‘YA, LAMAR 
SEKARANG’ dengan 
kondisi semua profil diri 
lengkap 
Muncul popup success 
‘Lamaran Anda Telah 
Diajukan. Silahkan cek 
'Status Lamaran' untuk 




Klik button ‘CEK STATUS 
LAMARAN’ 




Popup Error Apply: Klik 
button LENGKAPI PROFIL 




Button LAMAR setelah 
melamar 
Berubah menjadi button 




Popup Ajukan Lamaran: 
Button LAMAR setelah 
melamar 
Berubah menjadi button 
‘TELAH DILAMAR’ dan 
akan disable 
10 0 
Halaman Status Lamaran 
101 
Belum melamar satupun 
lowongan 
Muncul gambar Lamaran 









Klik Gambar Lamaran Anda 
tidak ditemukan (Ajukan 
Lamaran) 
Diarahkan ke Halaman 
Lowongan 
10 0 
103 Setelah mengajukan lamaran 
Muncul informasi 
mengenai posisi yang 





Halaman Informasi Akun 
104 
Kelengkapan Profil belum 
lengkap 
Section Kelengkapan 
Profil akan bewarna merah 
dengan icon jam pasir 
10 0 
105 
Kelengkapan Profil sudah 
lengkap 
Section Kelengkapan 
Profil akan bewarna hijau 
dengan icon ceklis 
10 0 
106 
Masukkan kata sandi saat ini 
kosong 
Muncul error ‘Password 
saat ini diperlukan’ dan 
button SIMPAN disable 
10 0 
107 
Masukkan kata sandi saat ini 
kurang dari 6 karakter 
Muncul error ‘Minimal 6 




Masukkan kata sandi baru 
kosong 
Muncul error ‘Password 
baru diperlukan’ dan 
button SIMPAN disable 
10 0 
109 
Masukkan kata sandi baru 
kurang dari 6 karakter 
Muncul error ‘Minimal 6 




Konfirmasi kata sandi baru 
tidak sama dengan Kata 
sandi baru  
Muncul error ‘Konfirmasi 
password tidak sesuai’ dan 
button SIMPAN disable 
10 0 
111 
Semua field Ubah kata sandi 
terisi sesuai format 
Button SIMPAN enable 
10 0 
112 
Klik Button SIMPAN (Kata 
Sandi saat ini tidak sesuai) 
Muncul error message 
‘Kata sandi saat ini salah!’ 
10 0 
113 
Klik Button SIMPAN (Kata 
Sandi saat ini sesuai) 
Muncul success message 




Halaman Lowongan (Belum Login) 
114 
Langkah yang dilakukan 
1. Buka halaman company 
profile pada Tab How 
2. Cek poin 2 ‘Cari posisi 
lowongan yang sesuai 
minat & skill kamu 
disini’ 
3. Klik disini 





No Scenario Case Expected Results Pass 
Not 
Pass 
115 Klik Button DETAIL 
Membuka popup informasi 
mengenai lowongan 




116 Klik Button LAMAR 









Popup informasi lowongan: 
Klik Lamar 




119 Klik Button Keluar 




Klik logo Alfamart Digital 
Business saat sudah LOGIN 
Button Daftar Sekarang 
Pada halaman company 
profile berubah menjadi 
button Cek Lowongan 
10 0 
Total Case 1194 6 
 
Berdasarkan Tabel 4.48. hasil uji untuk fungsional halaman admin, 
memiliki rata-rata kesuksesan sebesar 99,1% dan berdasarkan Tabel 4.49. 
hasil uji untuk fungsional halaman pelamar, memiliki rata-rata kesukesan 
sebesar 99,5%. Dari hasil tersebut, maka fungsional baik halaman admin 
maupun halaman pelamar dapat dieksekusi dengan baik dan sesuai dengan 
tujuan awal penelitian. 
Setelah proses pengujian fungsional dilakukan, pada halaman akhir 
lembar UAT terdapat pernyataan yang perlu diisi oleh penguji. Jawaban dari 
masing-masing pernyataan tersebut memiliki bobot penilaian yang mengacu 






Tabel 4.50. Bobot Nilai UAT 
Keterangan Bobot Nilai 
Sangat Tidak Setuju 60 
Tidak Setuju 70 
Netral 80 
Setuju 90 
Sangat Setuju 100 
 
Tabel 4.51. menunjukkan rekapitulasi hasil pernyataan UAT Admin 
dan Tabel 4.52. menunjukkan rekapitulasi hasil pernyataan UAT Pelamar. 












Secara keseluruhan fungsi 
pada Halaman Back Office 
berjalan dengan baik 
0 0 0 3 0 
2 
Hasil perhitungan pada 
sistem sesuai dengan realita 




0 0 0 3 0 
3 
Sistem mampu mengurangi 
waktu penyeleksian 
dokumen pelamar 
0 0 0 3 0 
4 
Sistem mampu untuk 
mengumpulkan informasi 
data pelamar secara terpusat 




seleksi calon karyawan baik 
yang diterima maupun yang 
gagal 
0 0 1 2 0 



















Secara keseluruhan fungsi 
pada Halaman Pelamar 
berjalan dengan baik 
0 0 0 4 6 
2 
Sistem e-recruitment ini 
mudah dioperasikan 
0 0 0 6 4 
3 
Tampilan sistem e-
recruitment ini menarik 
0 0 0 5 5 
4 
Sistem mampu memberikan 
informasi lowongan 
pekerjaan di PT Sumber 
Trijaya Lestari 
0 0 0 4 6 
5 
Sistem mampu memberikan 
informasi mengenai status 
dari proses rekrutmen 
0 0 0 5 5 
6 
E-recruitment ini layak 
menjadi situs lowongan 
kerja PT Sumber Trijaya 
Lestari 
0 0 0 4 6 
Total 0 0 0 28 32 
 
Tabel 4.53. menunjukkan hasil rekapitulasi halaman admin masing-masing 
penguji setelah dilakukan pembobotan nilai menggunakan bobot pada Tabel 
4.50. 



























0 0 2 3 0 
430 86 
3 Wini Prihatin 0 0 0 5 0 450 90 




Tabel 4.54. menunjukkan hasil rekapitulasi halaman pelamar masing-
masing penguji setelah dilakukan pembobotan nilai menggunakan bobot 
pada Tabel 4.50. 






























0 0 0 0 6 600 100 
4 Saiful Fahmi 0 0 0 6 0 540 90 








0 0 0 1 5 590 98.3 








0 0 0 6 0 540 90 
Total 0 0 0 28 32 5720 95.33 
 
Berdasarkan Tabel 4.53. hasil rata-rata UAT admin menunjukkan hasil 
88.67, sedangkan hasil rata-rata UAT Pelamar berdasarkan Tabel 4.54. 




4.5. Hasil Diskusi 
Hasil analisa diskusi dapat dilihat pada Tabel 4.55. 
Tabel 4.55. Tabel Hasil Analisa Diskusi 
No Kategori Sebelum Sesudah 
1 Sentralisasi 
Data 
Sumber data yang 
digunakan dalam proses 
perekrutan seperti CV, 
portfolio, hasil psikogram 
terpisah-pisah.  
Human Capital dapat 
langsung melihat data-data 
pendukung proses 
perekrutan melalui back 




Proses peninjauan CV, 
kalkulasi perhitungan 
psikogram, dan penentuan 
hasil akhir dilakukan 
secara manual oleh tim 
Human Capital. 
Sistem perekrutan 
karyawan ini akan 
memberikan rekomendasi 
hasil yang dilengkapi 
dengan kalkulasi 
perhitungan pencocokan 
profil pelamar dengan 
lowongan, psikogram dan 








Pelamar dapat mengakses 
menu status lamaran di 
sistem perekrutan 
karyawan untuk dapat 
melihat progress 




Data berupa CV, portfolio, 
transkrip, psikogram 
tersimpan di storage di 
laptop milik masing-
masing HC. 
CV, portfolio, transkrip, 
dan psikogram dapat 
langsung diakses melalui 
back office tanpa perlu di 
unduh terlebih dahulu. 
 
Berdasarkan Tabel 4.55. diperoleh hasil analisa dari hasil diskusi yaitu 
apabila sistem perekrutan karyawan ini diimplementasi, PT Sumber Trijaya 
Lestari dapat menggunakan sistem pekrerutan karyawan ini sebagai media 
perekrutan yang dilengkapi dengan perhitungan menggunakan metode 
sistem pendukung keputusan sehingga dapat mengurangi tingkat 
subjektivitas penilaian dalam proses penyeleksian kandidat. Berkas para 
kandidat juga menjadi tersentralisasi, sehingga masing-masing HC dapat 
mengakses data keseluruhan pelamar bersama. Sedangkan, di sisi pelamar 
186 
 
memperoleh manfaat yaitu informasi mengenai status rekrutmen dimana 
sebelumnya bagi pelamar yang tidak lolos tidak akan memperoleh kejelasan 
status rekrutmen.
